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El propósito de esta investigación es determinar la relación que existe entre la 
gestión educativa y la evaluación del docente en el marco de buen desempeño en la 
Institución Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, 
UGEL N°15 de Huarochirí, 2016. Se planteó como hipótesis: Existe relación entre la 
gestión educativa y la evaluación del docente en el marco de buen desempeño en la 
institución educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, 
UGEL N°15 Huarochirí, 2016. La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, 
el tipo de investigación fue sustantiva con un diseño no experimental descriptivo 
correlacional. Para hallar la muestra se efectuó el muestreo no probabilístico, eligiendo 
como participantes a 38 docentes, a quienes se les evaluó mediante dos encuestas una para 
cada variable. Los resultados se efectuaron con el Software SPSS v.22. Los resultados 
indican: que con un nivel de confianza del 95 % se halló que: Existe relación entre la 
gestión educativa y la evaluación del docente en el marco de buen desempeño en la 
Institución Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, 
UGEL N°15 de Huarochirí, 2016 (p < 0.05 y un Rho de Spearman = 0,815 correlación 
positiva considerable). 
 











The purpose of this research is to determine the relationship between education 
management and teacher evaluation under good performance in educational institution N ° 
20544 "Jose Carlos Mariategui" district of San Pedro de Casta, UGEL No. 15 Huarochirí, 
2016. It was hypothesized: There relationship between education management and teacher 
evaluation under good performance in educational institution N ° 20544 "Jose Carlos 
Mariategui" district of San Pedro de Casta, UGEL No. Huarochirí 15, 2016. the research 
was conducted under the quantitative approach, the type of substantive research was a 
correlational descriptive non-experimental design. To find the probability sampling shows 
no choosing as participants 38 teachers, who were evaluated by two surveys one for each 
variable was made. The results were performed with the SPSS v.22 software. The results 
indicate: that with a confidence level of 95% was found that: There is a relationship 
between education management and teacher evaluation under good performance in 
educational institution N ° 20544 "Jose Carlos Mariategui" district of San Pedro de Casta, 
UGEL Huarochirí No. 15, 2016 (p <0.05 and Spearman rho = 0.815 significant positive 
correlation). 
 












El presente estudio titulado Gestión Educativa y Evaluación del Docente en el 
Marco de Buen Desempeño en la Institución Educativa N°20544, UGEL 15, Huarochirí, 
2016, responde a los nuevos escenarios globales inciden directamente en todas las 
organizaciones sociales y las obligan a transformarse de manera vertiginosa. La educación 
no está fuera del alcance de estos cambios y distintos sistemas educativos del mundo se 
enfrentan a desafíos ineludibles, con el fin de dar respuesta a las actuales demandas 
sociales. Estos actuales contextos exigen cambios en los procesos de formación en los 
ciudadanos de las distintas latitudes globales y, por ello, las instituciones educativas 
adquieren un lugar protagónico en desarrollo social de los países. 
Por lo tanto, las instituciones educativas del Perú están enfrentadas al desafío de 
asumir nuevas formas de organización y direccionamiento; por lo tanto, exigen una gestión 
educativa que les permita orientar su trabajo hacia el cumplimiento de las actuales 
demandas sociales, a través del mejoramiento de la calidad educativa. En este sentido, la 
gestión educativa se concibe como un proceso orientado al fortalecimiento de los 
proyectos educativos institucionales, que ayude a fortalecer la vida institucional en el 
marco de las políticas públicas, y que enriquezca los procesos pedagógicos con el fin de 
responder a las necesidades locales, regionales y mundiales. 
Algunos de los criterios de la gestión educativa en el ámbito organizacional 
sostienen que para que exista una razonable gestión en la institución educativa se hace 
necesaria la práctica de los procesos gerenciales, con incidencia en la gestión 
administrativa, gestión académica y en el desempeño docente, con la finalidad de mejorar 
la eficacia y eficiencia que son indispensables para lograr uno de los propósitos de la 




y el desempeño docente para lograr los objetivos y metas trazados a corto y largo plazo en 
la Institución Educativa. 
El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos 
de temática definida. En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de 
investigación, la formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las 
limitaciones que se presentaron y que fueron superadas. En el segundo capítulo, se 
desarrolla el marco teórico que se refiere a los antecedentes nacionales e internacionales 
del presente estudio, se plantean las bases teóricas con la descripción detallada de cada una 
de las variables del estudio y la definición de términos básicos.  
El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general y específica) y las 
variables definidas conceptual y operacionalmente; el capítulo cuarto comprenden la 
metodología, referida al enfoque, tipo, método y diseño de la investigación, la población y 
muestra, así como las técnicas e instrumentos aplicados y el tratamiento estadístico. El 
capítulo cinco trata de los resultados, en el que se presenta la selección, validez y 
confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico con el apoyo de tablas y 
gráficos y la discusión de los resultados. 








Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En estos  últimos años, los responsables del Sistema Educativo peruano, en especial 
el Ministerio de Educación, han emprendido una reforma en base a políticas educativas 
que se encuentran contenidas en el Proyecto Educativo Nacional (PEN), políticas que han 
sido implementadas para mejorar el sistema educativo; en este marco, se ha considerado 
como uno de los pilares fundamentales impulsar la mejora de la gestión educativa en los 
diferentes instituciones educativas de los  niveles y modalidades del  sistema educativo. 
Sin embargo, la gestión educativa en las instituciones educativas a escala nacional 
aún no ha mejorado, es decir persisten los problemas en los diferentes aspectos de la 
gestión educativa, y este hecho ocurre porque los directivos no tienen la capacidad 
suficiente para poder enfrentar y desempeñar una gestión pertinente a las necesidades e 
intereses de la colectividad. Este hecho se agrava en las zonas rurales de nuestro país y en 
especial en la Institución Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San 
Pedro de Casta, provincia de Huarochirí. De acuerdo con una aproximación de nivel 
observacional, es notoria su situación; por ello, considerando las opiniones de los 
entendidos, podemos señalar que: 
 Hay carencia de conocimientos en gestión pedagógica. La comunidad institucional 
desconoce la misión y visión. Falta de organización con la comunidad educativa.  
 La formación profesional del personal docente y directivo de la Institución es 
heterogénea, proviene de diferentes instituciones. 
 El personal directivo percibe pocos incentivos por su desempeño laboral. El 
personal docente tiene que verse obligado a laborar en dos o más instituciones para cubrir 




 El personal docente no recibe otros tipos de estímulo económico aparte de su 
remuneración principal, aunque tenga labor sobresaliente.  
 Carencia de relación afectiva y comunicación fluida entre docentes y directivos por 
razones de tiempo limitado entre los turnos de trabajo. 
 Existen grupos marcados por razones ideológicas y políticas. 
 En lo pedagógico, no se cumple con la importancia curricular como, el plan anual 
de trabajo, las unidades, las sesiones diarias de enseñanza. 
De otro lado, el Ministerio de Educación ha implementado como producto de todo 
un trabajo realizado a escala nacional desde el año 2011 un instrumento denominado 
Marco de Buen Desempeño Docente, el mismo que constituye una herramienta que  
contiene los dominios, competencias y desempeños que todo  docente de educación Básica 
Regular debe demostrar. 
A pesar de contar con el mencionado instrumento que facilita la gestión de los 
directivos en las instituciones educativas para poder realizar el monitoreo, 
acompañamiento y la supervisión de los docentes sobre su desempeño, no es utilizado de 
manera oportuna; es más muchos docentes aún desconocen la importancia de este 
documento. 
El Desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación dentro del 
sistema educativo formal; de allí que el accionar del docente en su labor es clave, toda vez 
que una formación integral y de calidad de los estudiantes tiene su correlato con el 
desempeño de los docentes. 
Por los problemas descritos en los párrafos precedentes, resulta de suma 
importancia realizar una investigación sobre la gestión educativa y la evaluación del 




N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, de la provincia de 
Huarochirí, Ugel N°15. 
Por lo que, finalmente, en base a lo expresado, nos formulamos el problema de 
investigación en los siguientes términos:  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G. ¿Qué relación existe entre la gestión educativa y la evaluación del docente en 
el Marco de Buen Desempeño en la Institución Educativa N°20544 José Carlos 
Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 2016? 
1.2.2.  Problemas específicos  
P.E.1. ¿Qué relación existe entre  la dimensión  pedagógica de la gestión educativa 
y la evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución 
Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, 
UGEL N°15 de Huarochirí, 2016? 
P.E.2. ¿Qué relación existe entre la dimensión institucional de la gestión educativa 
y la evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución 
Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, 
UGEL N°15 de Huarochirí, 2016? 
P.E.3. ¿Qué relación existe  entre la dimensión  administrativa de la gestión 
educativa y la evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la 
Institución Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de 
Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 2016? 
P.E.4. ¿Qué relación existe entre la dimensión  comunitaria de la gestión educativa 




Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, 
UGEL N°15 de Huarochirí, 2016? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
O.G. Establecer el grado de relación que existe entre la gestión educativa y la 
evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución 
Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, 
UGEL N°15 de Huarochirí, 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer el grado de relación que existe entre la dimensión  pedagógica de 
la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño 
en la Institución Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San 
Pedro de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 2016. 
O.E.2.  Establecer el grado de relación que existe entre la dimensión  institucional 
de la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de Buen 
Desempeño en la Institución Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito 
de San Pedro de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 2016? 
O.E.3. Establecer el grado de  relación que existe entre la dimensión  administrativa 
de la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de Buen 
Desempeño en la Institución Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito 
de San Pedro de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 2016. 
O.E.4. Establecer el grado de  relación que existe entre la dimensión  comunitaria 
de la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de Buen 
Desempeño en la Institución Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito 




1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así tenemos. 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado 
de los conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con mayor objetividad 
la relación que existe entre la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de 
Buen Desempeño en la muestra objeto de estudio. De la misma manera, valorar los aportes 
del presente trabajo, el cual se apoya en las bases teóricas y la metodología de la 
investigación educacional, con el propósito de demostrar la importancia de la gestión 
educativa y la evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución 
Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, UGEL 
N°15 de Huarochirí, 2016. 
Importancia práctica 
La presente investigación  toma conciencia respecto de la importancia de la gestión 
educativa, y la evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución 
Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, UGEL 
N°15 de Huarochirí, 2016; razón por la cual se hace necesario el estudio de las variables 
involucradas en la  misma, puesto que de ello dependerá  la eficacia dela labor de los 
docentes en la Institución Educativa N°20455 José Carlos Mariátegui del distrito de San 







El presente trabajo es importante, porque busca responder a las reales necesidades 
sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que proporciona elementos de 
juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para generar una óptima labor 
de los docentes afín de que puedan brindar un eficiente y eficaz servicio que contribuya en 
el logro efectivo de los aprendizajes de los estudiantes de la mencionada institución 
educativa. 
1.4.2. Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial – institucional: Institución Educativa N°20544 José Carlos 
Mariátegui del distrito de Casta, Ugel N°15 de Huarochirí. 
b. Alcance temporal: Actual (año 2016). 
c. Alcance temático: Gestión Educativa y evaluación del docente en el Marco de 
Buen Desempeño. 
d. Alcance institucional: fundamentalmente docentes. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron en el proceso de investigación 
fueron los siguientes: 
a. Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido fundamentalmente 
a que tanto docentes, como autoridades de la institución limitaron el acceso a las clases 
para el recojo de datos. Esto se afrontará mediante un trabajo previo de sensibilización del 
personal, en función de los casos que se presentaron. 
b. Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 




investigación, hecho que retardó la realización del mismo. Esto fue superado con la 
consulta a fuentes disponibles. 
c. Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto la variable 1 como la variable 2, dado que en ambos casos se encontraron trabajos 
similares, que en algunos crean confusión, sin embargo, solo se utilizaron como referentes 
para la realización del trabajo, toda vez que el presente ha sido construido con la muestra 
objeto de estudio, el cual se enriquecerá con la opinión de los expertos. 
d. Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero 
que están construidos en función de otras realidades, por lo que crearon confusión, sin 
embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en general permitieron 
construir y validar los instrumentos para la recolección de los datos, lo cual se refrendó 










2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
García, J. (2009), en su tesis La Gestión Escolar como medio para lograr la 
calidad en Instituciones Públicas de Educación Primaria en Ensenada, Baja California; 
para lograr el grado de Maestra en Ciencias de la Educación. El objetivo general fue 
Conocer el papel de la gestión escolar en la calidad educativa de las escuelas primarias. 
Llegó a la siguiente conclusión: Con respecto al objetivo general de la investigación, se 
puede decir que es determinante, ya que los comentarios de todos los participantes apoyan 
esta idea y después de lo observado se considera acertada. La revisión teórica realizada 
durante esta investigación hace referencia a la variedad de factores involucrados, tanto en 
la calidad educativa, como en la gestión escolar, pareciendo la conjunción de ambas 
variables interminable; sin embargo, su relación se muestra claramente al conocer el 
espacio de influencia del trabajo del director en la escuela primaria. Además, el interés 
contemporáneo presentado por los investigadores educativos da muestra de la importancia 
del tema, como posible vía hacia la calidad de las instituciones formadoras de las nuevas 
generaciones de ciudadanos. En el mismo sentido de recapitulación, a continuación, se 
enlistan los objetivos específicos del proyecto, con el fin de valorar el alcance en cada uno 
de ellos a través del trabajo desarrollado en el proyecto. 
Delgado L. (2006), en su tesis doctoral El mejoramiento de la Gestión Educativa a 
través de procesos de calidad debe bajar los índices de deserción en el Colegio La 
Enseñanza Cardenal Luque, Compañía de María; en Bogotá. Los resultados de la 
investigación fueron óptimos en términos de conciliación y fortalecimiento de la gestión 




objetivo final disminuir los índices de deserción en el Colegio La Enseñanza Cardenal 
Luque. Entre las propuestas de trabajo se definió y se llevó a cabo una nueva experiencia 
de sensibilización y propiciación del proyecto de mejoramiento institucional con los 
profesores. Este proceso contribuyó a una profundización sobre las implicaciones que tiene 
el plan de mejoramiento e implementación de calidad en la labor de cada uno de los 
docentes y aun mayor compromiso por parte de ellos en su gestión, al comprender la 
importancia de las acciones individuales en el crecimiento institucional. 
Los resultados fueron: el aseguramiento de la cultura de calidad, desde la ejecución 
de planes eficientes para el alcance del horizonte institucional. Disminución del 65% en 
los índices de deserción escolar y el aumento del 55% de los estudiantes nuevos en el 
colegio La Enseñanza Cardenal Luque. Sostenibilidad en los resultados institucionales 
mediante la implementación de planes de mejoramiento continúo para las áreas 
estratégicas. Generación de ambiente favorable hacia el aprendizaje, la convivencia y el 
crecimiento personal. Construcción de una cultura institucional de calidad y de calidad a 
los retos que la sociedad colombiana plantea. Coherencia y pertinencia en el diseño y 
ejecución de los procesos y su relación con el direccionamiento estratégico. 
Estandarización de procesos y mecanismos para la identificación y solución de problemas. 
Diseño e implementación de indicadores de procesos y resultados para los diferentes 
programas, proyectos y actividades. Y todo ello centralizado en tres grandes áreas de 
gestión: Gestión Estratégica, Gestión de Procesos y Gestión de la cultura. 
Rodríguez, M. (2009), en su tesis La gestión institucional, elemento para la calidad 
educativa en la formación docente: un estudio de caso en el marco de las políticas 
públicas comparadas de los procesos de la formación en las Escuelas Normales del estado 
de Michoacán México. Analizan las prácticas de la gestión institucional que implementan 




docente en los marcos del federalismo, la descentralización de políticas nacionales y su 
visión desde las agendas estatales. 
Ramírez, C. (2012), Manizales – Colombia, en su tesis: La gestión educativa (ge) 
en la educación básica y media oficial de Manizales: Un análisis desde las teorías 
Administrativas y organizacionales, establece diferencias entre las opiniones de los 
profesores frente a las opiniones de los Directivos Docentes, puesto que los primeros 
consideran que las variables que están relacionadas con la Calidad de la educación y las 
relacionadas con la estructura organizacional son vistas desde el enfoque Estratégico 
(transformación, que se logra por medio del capital intelectual) y, aquellas que tienen que 
ver directamente con el individuo las consideran desde el enfoque Humanista (desarrollo 
del ser); mientras que los Directivos Docentes presentan una influencia marcada por el 
enfoque Humanista. Desde una mirada netamente administrativa, se logra determinar 
mayor coherencia en la manera cómo perciben los procesos y ven a la IE los profesores, 
puesto que en sus respuestas se infiere relación entre variables y perspectiva 
administrativa.  
Con los resultados obtenidos, se logra concluir que, en la actualidad, las 
instituciones educativas del Municipio de Manizales utilizan diferentes teorías 
administrativas y organizacionales para orientar el rumbo del Colegio, es decir, son 
eclécticas; rompe con paradigmas administrativos, ya que no existe una única perspectiva 
para orientar la organización. Los Directivos Docentes utilizan diferentes teorías 
Administrativas y Organizacionales para dirigir la Institución Educativa de acuerdo con las 
necesidades, la esencia, la cultura y el contexto en el cual se desenvuelve la Institución 
Educativa.  
La gestión educativa y las teorías administrativas y organizacionales son 




de la Escuela y en esto realizaron mayor énfasis las personas encuestadas y entrevistadas 
es el logro de una EDUCACIÓN CON CALIDAD, que permita la transformación de la 
sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas receptoras de la misma, 
factor determinante en un país como Colombia en donde se presentan altos niveles de 
desigualdad.  
Los estudios realizados en la tesis evidencian que la relación que existe entre la 
Gestión Educativa y la Calidad de la Educación es estrecha, puesto que con las propuestas 
realizadas desde el nivel central (MEN) a las IE del País, es evidente que los colegios son 
vistos como organizaciones que tienen relación con su entorno, por lo tanto, ya no es 
suficiente con la Gestión Pedagógica y Académica. Cobran importancia los procesos 
propios de la Administración planteados por el MEN como: Gestión Directiva, la Gestión 
Administrativa y Financiera y Gestión Comunitaria; en tal sentido la Gestión Educativa 
hace parte de ese sistema y es responsable de aportar a la Calidad de la Educación, pues 
bajo este concepto no es posible lograr calidad si uno de los elementos que la conforman 
falla; la mirada es integral.  
Botero, C. (2008), en su monografía Cinco tendencias de la Gestión Educativa, 
tiene como objetivo intervenir en el ciclo de la administración en las fases de planeación, 
organización, ejecución, evaluación y control. Es pertinente que en la fase de planeación se 
reflexione sobre la prospectiva educativa. Este trabajo trata de explicar cinco tendencias 
que se vienen presentando en la Educación Superior del siglo XXI, como son; la 
autonomía, la democracia, la calidad, la formación integral y el surgimiento de la 
universidad virtual. 
Democracia en la educación presupone que la ciencia no es patrimonio de una elite, 
ni de lo que se llamó la aristocracia de la inteligencia, sino de toda la sociedad, más aún de 




sobre aspectos que influyen decisivamente en el presente y en el futuro inmediato de 
nuestra vida cotidiana, aspectos entre los cuales ocupan un lugar prioritario, los 
descubrimientos científicos y las aplicaciones tecnológicas, que permitan trasformar 
nuestra vida y la sociedad. La participación ciudadana se constituye en un factor decisivo 
para que el sentido de la democracia en lo educativo avance. 
El logro de aprendizajes de calidad es un reto al que se enfrentan los sistemas 
educativos en el mundo, lo cual exige hacer énfasis en la formación de los futuros 
científicos, profesionales, tecnólogos y técnicos, necesarios a incorporar a la esfera 
productiva para el desarrollo. La educación con calidad busca formar ciudadanos capaces 
de comprender las complejas interrelaciones existentes entre ciencia, tecnología y los 
ámbitos: social, económico, político y cultural con el fin de que en el futuro y cualquiera 
que sea su esfera de actividad cuenten con los instrumentos imprescindibles para participar 
en la toma de decisiones que contribuya a construir una sociedad democrática basada en el 
desarrollo científico y tecnológico. 
La formación integral va más allá de conformarse con instruir. En síntesis, se trata 
de convertir las instituciones en generadoras de un clima que posibilite el ejercicio de 
valores en lo cotidiano, en las aulas, los patios y en las instancias de decisión. Instituciones 
que cambien para transformarse en espacios protectores de derechos y responsabilidades 
de directivos, jóvenes, profesores y padres de familia. Formar integralmente es educar con 
visión crítica con capacidad de autoaprendizaje, así como en la asimilación de valores 
proclives a la democracia, la solidaridad social, el resguardo de los derechos humanos, la 
no discriminación sexual, étnica, y el respeto al medio ambiente. 
La puesta en marcha de la universidad virtual es otro desafío para la educación del 
siglo XXI, requiere redefinir el concepto actual de universidad, explorar y construir un 




hacer esfuerzos para construir su propio modelo sin olvidar que actualmente existen otros 
referentes y experiencias en donde se pueden adoptar algunas técnicas que sirvan de 
paradigmas que permiten adoptar las mejores prácticas.      
Campos, S. (2013) en su tesis Modelo de asociación entre factores de satisfacción 
y desempeño laboral en docentes universitarios en la Universidad de Montemorelos 
Facultad de Educación, investigación  empírica cuantitativa, explicativa, descriptiva, 
transversal, exploratoria y multivariante, estudió la población de docentes de nivel 
pregrado de las universidades adventistas de habla hispana de la DIA. Se administró un 
instrumento a 214 docentes de siete universidades. Los resultados de la presente 
investigación revelaron que la calidad del clima organizacional es predictora en grado 
fuerte, de la satisfacción laboral y esta es una antecesora predictora, en grado moderado, 
del desempeño laboral. Si los directivos de las universidades adventistas de habla hispana 
de la DIA analizaran cada uno de los indicadores utilizados para evaluar el constructo 
clima organizacional y establecieran programas de mejoramiento de dichos indicadores 
podría verse reflejado en un aumento significativo de la satisfacción y desempeño laboral 
de sus docentes. 
Subaldo (2012) realizó la investigación: Las repercusiones del desempeño docente 
en la satisfacción y el desgaste del profesorado. Universidad de Valencia. En el análisis 
factorial del desempeño docente, las pruebas utilizadas son de Kaiser – Mayer – Olkin y de 
Bartlett y los resultados son: KMO es de, 900, son valores muy elevados que indican que 
las variables son factorizables. En el caso de la prueba de esfericidad de Bartlett, es 
estadísticamente significativa (p< 0,01), lo que también indica que las preguntas del 
cuestionario son factorizables. En cuanto a los factores relacionados con la actuación 
docente que influyen en el rendimiento de los alumnos, se obtuvo que la varianza 




tienen influencia en el rendimiento de los estudiantes se refieren a una serie de aspectos 
vinculados con la persona, la formación y el trabajo del profesorado. Entre ellos 
destacamos la coherencia, el entusiasmo, el trabajo creativo y motivador; el empleo de 
estrategias adecuadas entre las que subraya el trabajo de grupo; el establecimiento de las 
relaciones positivas con los alumnos, el establecimiento de vínculos de confianza, de 
cariño, respeto y firmeza en el trato y finalmente; la buena formación del docente, la 
capacitación permanente; la entrega y el compromiso en el trabajo. En cuanto a los 
aspectos que influyen de manera negativa en el desempeño docente, la varianza explicada 
por este factor es del 4,68 %. Los aspectos que repercuten negativamente en la satisfacción 
se refieren a los siguientes aspectos: el clima inadecuado de trabajo, las limitaciones de 
tiempo y de recursos materiales, la falta de confianza y trabajo en equipo por parte de los 
compañeros, de las autoridades del centro y de los padres de familia. El factor referente a 
los aspectos relacionados con la satisfacción del desempeño docente, pone de manifiesto la 
gran importancia que tiene el reconocimiento del trabajo que realiza el profesorado; el 
clima positivo de cooperación entre los compañeros de trabajo y la buena relación 
existente con los padres de familia. La varianza explicada es 11,33 %. Esta investigación 
es importante para el estudio a realizar porque permite tener una apreciación respecto a 
que efectivamente el desempeño docente influye en el aprendizaje de los estudiantes y 
consecuentemente en su satisfacción en la medida que se produce entusiasmo, buenas 
relaciones con los otros docentes, con los padres de familia y compromiso personal con la 
docencia. 
Arratia, (2010) realizó la investigación: Desempeño laboral y condiciones de 
trabajo docente en Chile: Influencias y percepciones desde los evaluados en la 
Universidad de Chile Facultad de Ciencias Sociales, para optar al grado de Magíster en 




siguientes conclusiones: Comprender el proceso de Evaluación de Desempeño Docente 
(EDD), considerando la estructura social y analizando aspectos como las condiciones 
materiales y sociales de los docentes, aparece como un elemento central en el proceso de 
producción de la realidad social. Para ello, el siguiente estudio parte del supuesto de que 
son los propios actores los principales llamados a dar cuenta de este conjunto de 
relaciones, como una forma de autoexplicación de sus trayectorias laborales y su 
desempeño profesional. De esta manera, la incorporación de los docentes como los actores 
claves de esta investigación no solo debe entenderse como una decisión metodológica, sino 
como una determinación epistémica, que busca poner en el centro la percepción de los 
actores involucrados sobre posibles evaluaciones “neutrales” del proceso de trabajo 
docente. Los principales resultados de la investigación buscan comparar las opiniones y 
percepciones de los docentes respecto de las diferentes temáticas del estudio. Al respecto, 
es interesante relevar que el grupo de docentes con bajos resultados en la EDD, entiende el 
desempeño laboral desde una mirada más vocacional, en donde importan el inculcar 
valores, ser buen orientador, y dentro de las competencias que destacan son de tipo 
actitudinal y vocacional. Además, estos docentes visualizan que la relación entre 
condiciones materiales y el desempeño laboral es relevante a partir de elementos 
específicos de aula -catalogados generalmente como clima de aula-, mientras el grupo de 
profesores con buenos resultados define el desempeño docente con características más 
“técnicas”, aludiendo a aspectos de las condiciones de la escuela -como la infraestructura, 
los materiales, el clima laboral y la gestión escolar. Otro resultado relevante es que la 
mayoría de los profesores opina que las condiciones materiales de trabajo docente no son 
las adecuadas para realizar su labor pedagógica, y por lo mismo, son visualizadas como un 
factor disruptivo en la satisfacción laboral y en menor medida en su desempeño docente. 




docentes (los de bajo desempeño profesional) no son conscientes de sus condiciones de 
trabajo, lo cual podría estar influyendo en sus desempeños profesionales, produciendo un 
círculo vicioso de postergación y frustración profesional y personal. Esto está relacionado 
con una tercera conclusión: Los docentes centran su desarrollo y el entendimiento de su 
profesión desde un enfoque vocacional, que debe sobreponerse a todas las condiciones del 
contexto escolar y laboral, debido a la importancia de los estudiantes sobre el profesor. 
Esto incidiría en la importancia de la relación entre condiciones de trabajo, desempeño y la 
Evaluación de Desempeño Docente. De esta forma, es posible indicar que para los 
docentes las condiciones materiales de trabajo y la satisfacción laboral se encuentran 
relacionadas y mediadas por el sentido vocacional de la profesión. 
Valdés, M. (2004), en su tesis Propuesta de un sistema de evaluación del 
desempeño profesional del docente de la escuela básica cubana, que contribuya a la 
realización de un proceso evaluativo más objetivo, preciso y desarrollador. Instituto 
Central de Ciencias Pedagógicas,se realiza un análisis diacrónico de la evaluación del 
desempeño profesional de los docentes cubanos, a partir del triunfo de la Revolución en 
enero de 1959, y del mismo se infiere el necesario rumbo que ha de tomar esta política 
educativa en aras de mejorar la calidad del desempeño de los maestros y con ello 
perfeccionar la educación que se le brinda a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. 
Utilizando métodos de nivel teórico y de nivel empírico se logra construir un marco 
teórico que posibilitó la elaboración de una definición teórica y operacional del concepto 
“evaluación del desempeño profesional de los docentes”. Todo ello como punto de partida 
para la construcción de un nuevo sistema evaluativo, que puede contribuir al logro de un 
proceso de evaluación más objetivo, preciso y desarrollador. Finalmente, se sometió a 
juicio de expertos los parámetros a través de los cuales se operacionalizó el desempeño del 




capital, que permitió probar su aplicabilidad y demostrar la factibilidad, oportunidad y 
validez del sistema diseñado, así como de la estrategia para su implementación práctica. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Aedo, G., (2008), en su tesis El estilo del liderazgo del director y el desempeño 
docente de las instituciones educativas de la ciudad de Pachacutec Ventanilla, encontró 
los siguientes resultados: El nivel alto de los Estilos de Liderazgo que predomina es el 
liderazgo Laissez Faire en un (34 %), el autoritario (24.8 %), el Estilo Democrático (19 %) 
y el Situacional (20.3 %). En el Nivel de desempeño Docente predomina el nivel medio 
men un 49.9 % de los alumnos encuestados. 
Morales, G., (2008) en su Tesis Relación entre el liderazgo en los directores y el 
desempeño docente en las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito 
de Ventanilla,2006, encontró los siguientes resultados: Existencia de una relación positiva 
estadísticamente significativa (r = 0,402) entre la variable: liderazgo de los directores con a 
variable desempeño docente (p- valor = 0,015 < 0,05) al 5 % de significancia, lo que 
demuestra que los resultados pueden ser generalizados a la población de estudio. 
Boy, A., (2009), en su Tesis La Gestión Institucional y la calidad Educativa en la 
Institución Educativa San Agustín de San Juan de Lurigancho, encontró los siguientes 
resultados: El 96,5 % de docentes percibe que la gestión institucional ejercida por los 
directivos es poco satisfactoria ya que no se promueve un clima favorable en las relaciones 
humanas, no se motiva la participación de los docentes. Además, nos dice que con el 
propósito de mejorar la calidad de los docentes, entre otras sugerencias plantea que se debe 
poner en práctica una gestión participativa y flexible, donde los docentes tengan la 
oportunidad de conocer acerca de la elaboración de los instrumentos de gestión. 
Piña, R. (2010), en su tesis El desempeño docente y su relación con las habilidades  del 




Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la finalidad de optar al grado académico 
de Magister;  se formuló el objetivo de determinar la relación existente entre el desempeño 
docente  con las habilidades de los estudiantes y el rendimiento académico en la 
Universidad Particular de Iquitos, llegando  a las siguientes conclusiones: El desempeño 
docente está relacionado significativamente con las habilidades del estudiante en la 
Universidad Particular de Iquitos. Existe una relación significativa (p < 0,05) entre el 
desempeño docente con las habilidades del estudiante en la Universidad Particular de 
Iquitos. 3.- Existe una relación significativa (p < 0,05) entre el desempeño docente con el 
rendimiento académico de los estudiantes en la Universidad Particular de Iquitos. Es 
importante esta investigación porque el estudio plantea la necesidad de hacer una reflexión 
en el campo del desempeño y coloca al docente como agente fundamental de cambio. 
Baldoceda, M. (2008), en su tesis La gestión pedagógica y el mejoramiento de la 
calidad académica de los estudiantes de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles", 
en el área de Ciencias Sociales, encontró los siguientes resultados: 
Para mejorar la calidad académica de los estudiantes se requiere que la gestión pedagógica 
de la institución mejore sus sistemas de planificación, ejecución y control del currículo en 
las diversas áreas del conocimiento.  
Salluca (2010),  realizó la  investigación: Relación entre niveles de satisfacción 
laboral y desempeño docente en instituciones educativas Del Cercado Callao por la  
Universidad San Ignacio de Loyola Escuela de Postgrado Facultad de Educación, 
Programa Académico de Maestría en Educación para Docentes de la Región Callao. Llegó 
a las siguientes conclusiones: El propósito de esta investigación es estudiar la relación 
existente entre los niveles de satisfacción laboral y desempeño docente en las instituciones 
educativas del Cercado Callao. La muestra estuvo conformada por 87 maestros y 598 




investigación es descriptivo correlacional. Los instrumentos utilizados para los profesores 
fueron cuestionarios de orientación a satisfacción laboral y desempeño docente y los 
instrumentos para los alumnos fueron cuestionarios orientado a la percepción de 
satisfacción laboral y desempeño docente. Los resultados Indican que existe relación entre 
las variables estudiadas según los alumnos, mientras que los profesores según su 
autopercepción indican que son totalmente independientes, por lo que se ha tenido que 
optar por realizar tablas de contingencia entre las dimensiones de ambas variables 
obteniendo como resultado un nivel medio en casi todas las dimensiones a excepción de la 
dimensión  condición del trabajo, que resultó alto, por lo que se concluye que en ambas 
variables son regulares. 
Tolentino, L. (2014), en su tesis Desempeño didáctico y académico del docente 
relacionado a la satisfacción de los estudiantes del Programa de Complementación 
Pedagógica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013 – II, realizada en 
Lima; el objetivo general fue: Determinar la relación existente entre el desempeño 
didáctico y académico del docente con el grado de satisfacción de los estudiantes del 
Programa de Complementación Pedagógica de la UNMSM durante el periodo 2013 – II; 
llegó a las siguientes conclusiones: 
Se ha establecido la existencia de una relación estadísticamente significativa de rs = 
0,920 entre el desempeño didáctico y académico del docente y el grado de satisfacción de 
los estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2013 –II. 
Se tiene una relación estadísticamente significativa de rs = 0,877 entre el desempeño 
didáctico del docente universitario y el grado de satisfacción de los estudiantes del 
Programa de Complementación Pedagógica de la UNMSM, durante el periodo 2013 –II. Y 




desempeño académico del docente universitario y el grado de satisfacción de los 
estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica de la UNMSM, durante el 
periodo 2013 – II. 
El mayor porcentaje de los encuestados (aprox. 32 %) considera a un nivel medio el 
desempeño didáctico de los docentes en el Programa de Complementación Pedagógica de 
la UNMSM, 2013 – II. Así mismo, otro porcentaje similar considera niveles menores a 
medio en cuanto al desempeño didáctico de los docentes. En efecto, los resultados 
estadísticos obtenidos demuestran que los estudiantes en su mayoría, (aprox. 65% 
considerando los niveles medio, bajo y muy bajo) perciben que los docentes no están 
desempeñándose, en el aspecto didáctico, al mejor nivel. 
El mayor porcentaje de los encuestados (aprox. 37 %) considera a un nivel medio el 
desempeño académico de los docentes del Programa de Complementación Pedagógica de 
la UNMSM, 2013 – II. Así mismo, hay un gran porcentaje de estudiantes (aprox. 27 %) 
que considera niveles menores a medio en cuanto al desempeño académico de los 
docentes. En efecto, los resultados observados nos muestran que los estudiantes en su 
mayoría (aprox. 64 % considerando los niveles medio, bajo y muy bajo) perciben que los 
docentes no están desempeñándose, en el aspecto académico, al mejor nivel. Es decir, no 
están demostrando que conocen con suficiencia los fundamentos teóricos y tecnológicos de 
la asignatura que imparten, no demuestran alto bagaje cultural, etc. 
2.2. Bases teóricas 
Subcapítulo I: Gestión Educativa  
Definición de Gestión 
Etimológicamente el vocablo gestión, procede del latin gestio, -onem, que significa 




La Serna, J. (2002, p.13) sostiene: que la gestión “significa conducción u 
orientación de un quehacer, de un área del saber humano o de un sistema técnico 
administrativo”. Técnicamente, se la entiende como el “conjunto de operaciones y 
actividades de conducción de recursos (medios) para lograr los propósitos establecidos 
(fines)”. 
Gallegos, J. (2004, p.14) explica: “Que la gestión armoniza medios (recursos, 
procesos, actividades) y fines (objetivos o propósitos a alcanzar), lo cual hace que se 
constituya en una actividad fundamental de la naturaleza cualitativa y mesurable, según 
sea el énfasis en el objeto o proceso contemplado”. En toda gestión las diversas acciones 
que en ella se despliegan responden a un conjunto de ideas, objetivos, criterios, 
intenciones, intereses, etc. 
Definición de Gestión Educativa 
Alvarado, O. (1999, p.17) Expresa que “la gestión Educativa puede entenderse 
como la aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el 
manejo de los recursos y desarrollo de las actividades institucionales”. 
Hernández, G. (2003, p.9) Indica que actualmente la gestión se considera como la clave 
del desarrollo de la administración. En ese sentido, la gestión posibilita el resultado que se 
obtiene después de un proceso de transformaciones permanentes. Cuando se pide la 
gestión de algo se espera obtener los resultados y es a través de la gestión que se alcanza. 
Esto es posible si alguien orienta el proceso que debe cumplirse de acuerdo con las 
potencialidades y de recursos con las que se cuenta. 
Sánchez, G. (1997, pp.14-17) al abordar el tema de gestión educativa señala que 
existen diferentes enfoques. Así por ejemplo, ciertos enfoques tratan de identificar gestión 
con administración considerándolas como sinónimos.  Otros entienden por gestión 




competencias y promover la construcción del propio aprendizaje. También hay quienes 
consideran por gestión manejo de los recursos humanos, sobre todo,de los docentes, así 
como dan prioridad a la asignación de los recursos financieros. 
Gallegos, J. (2004, p.17) expresa “… la gestión educativa es una disciplina en 
gestación en la cual interactúan la teoría,  la política, la práctica y los aportes de las 
distintas ramas de las ciencias sociales, especialmente la pedagogía, la teoría 
organizacional y administrativa, la antropología cultural y la ciencia política comparada, 
que le permiten tener una configuración propia para tener su propio cuerpo de 
conocimientos y prácticas sociales en función de la misión específica de las instituciones 
educativas de la sociedad (16).  Desde una perspectiva amplia la gestión educativa posee 
las características siguientes: 
 La gestión educativa superando la función administrativa adquiere un carácter 
integral (dimensión pedagógico-curricular, dimensión organizativo-operacional, dimensión 
administrativo-financiero y dimensión comunitaria). 
 La gestión educativa de carácter sistémico y con autonomía relativa. 
 La gestión educativa con carácter participativo. 
 La gestión educativa con carácter proactivo. 
 La gestión educativa centrada en los procesos y en los resultados. 
Según UNESCO (2011, p.22), gestión educativa puede definirse como el conjunto 
de actividades y diligencias estratégicas guiadas por procedimientos y técnicas adecuadas 
para facilitar que las instituciones educativas logren sus metas, objetivos y fines 
educacionales. (http://www.educando.edu.do/articulos/directivo/la-gestin-educativa/).  
La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 




marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de 
responder a las necesidades educativas locales, regionales. 
Ministerio Nacional de Colombia (2013:   http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-
propertyvalue-48473.html) 
La gestión escolar, en los establecimientos educativos, es un proceso sistemático 
que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con 
el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; 
conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera más acorde a las 
necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 
Gestión educativa hace referencia a una organización donde se involucran todos los 
miembros de la comunidad educativa (director, docentes, estudiantes, personal 
administrativo, de mantenimiento, padres y madres de familia, la comunidad local, etc.), 
las relaciones y los asuntos que abordan la comunidad educativa están enmarcados en un 
contexto cultural que le da sentido a la acción, y contiene normas, reglas, principios, y todo 
esto para generar los ambientes y condiciones de aprendizaje de los estudiantes. 
La gestión educativa es una disciplina de desarrollo reciente. Es en los años sesenta 
que, en Estados Unidos, se empieza a hablar del tema; en los setenta en el Reino Unido, y 
en los ochenta en América Latina. 
Cae por su propio peso el decir que la gestión educativa busca aplicar los principios 
generales de la gestión al campo específico de la educación. Pero no es una disciplina 
teórica, muy por el contrario, es una disciplina aplicada en la cotidianidad de su práctica. 
En la actualidad, esta práctica está muy influenciada por el discurso de la política 
educativa. Por lo tanto, la gestión educativa es una disciplina en la cual interactúan los 




En un inicio, se tiende a un modelo de “administración educativa” en la que se 
separa las acciones administrativas de las técnico-pedagógicas. 
Actualmente, se complementan lo administrativo con lo pedagógico, buscando una 
educación de calidad centrada en los aprendizajes, en el respeto a la diversidad y en la 
participación corporativa en la conducción de la institución. 
La Gestión Educativa es un nuevo paradigma en el cual los principios generales de 
la administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación. Por tanto, la 
Gestión Educativa se enriquece con los desarrollos teórico- prácticos de estos campos del 
saber. Hoy se le considera una disciplina aplicada, un campo de acción, cuyo objeto de 
estudio es la organización del trabajo en instituciones que cumplen una función educativa. 
Dimensiones de la Gestión Educativa 
 





Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución 
educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. La concepción 
incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación curricular, las 
programaciones sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las estrategias 
metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la utilización de materiales y 
recursos didácticos. 
Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de 
dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias 
didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y 
actualización docente para fortalecer sus competencias, entre otras (Representante de la 
UNESCO en el Perú, 2011:26). 
Dimensión Institucional 
Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los 
miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución. Esta 
dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones referidas a 
aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de 
funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la estructura 
formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del 
tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos, formas 
de relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la 
institución). 
En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el desarrollo de 
habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución 




permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios del 
contexto social. Para esto, es necesario tener en claro las políticas institucionales que se 
desprenden de los principios y la visión que guía a la institución y que se traducirán en 
formas de hacer en la conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles de participación 
en la toma de decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes los conforman y qué 
responsabilidades asumen, etc. (Representante de la UNESCO en el Perú, 2011: 25). 
Dimensión Administrativa 
       En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos 
humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y 
control de la información relacionada a todos los miembros de la institución educativa; 
como también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con 
el único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión 
busca en todo momento conciliar los intereses individuales con los institucionales, de tal 
manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr 
los objetivos institucionales. 
Algunas acciones concretas serán la administración del personal, desde el punto de 
vista laboral, asignación de funciones y evaluación de su desempeño; el mantenimiento y 
conservación de los bienes muebles e inmuebles; organización de la información y 
aspectos documentarios de la institución; elab oración de presupuestos y todo el manejo 
contable-financiero (Representante de la UNESCO en el Perú, 2011:26). 
Dimensión Comunitaria 
Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la 
comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades 




También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno social e 
interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de la comunidad, 
municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La participación de los 
mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas para el 
mejoramiento de la calidad educativa (Representante de la UNESCO en el Perú, 2011: 27). 
Subcapítulo II: Evaluación del Docente en el Marco de Buen Desempeño Docente 
Definición de Evaluación del Desempeño Docente 
La definición del desempeño profesional es muy amplia y este caracterizado de 
diversa manera por los distintos autores que lo tratan.  
Peña (2002: 6) define el desempeño profesional como “(…) toda acción realizada o 
ejecutada por un individuo, en respuesta, de lo que se le ha designado como 
responsabilidad y que será medido en base a su ejecución”.  
La actividad pedagógica es un tipo de actividad cognoscitiva que está dirigida a la 
educación de la personalidad de los escolares, en función de los objetivos que plantea la 
sociedad a la formación de las nuevas generaciones. Se desarrolla en la escuela, en 
estrecha relación con la familia y la comunidad. Requiere de plena comunicación entre sus 
participantes y de una cuidadosa organización, planificación, ejecución y control para 
todas las acciones pedagógicas donde tiene un rol importante el nivel de desarrollo 
personal del educador para que ejecute de forma óptima las tareas y funciones que esta 
encierra desde posiciones creativas (Remedios, 2005: 5). 
Según Chiroque S. (2 006, p. 6): “Los desempeños tienen que ver con la práctica 
docente y esto supone manejo cognitivo, manejo en las formas de operar y 




Montenegro (2007) explica que es un conjunto de actividades que realiza el 
docente en el ambiente de aprendizaje y en el entorno del centro mediante la interacción 
diaria con todos los miembros de la institución. 
Además, su actuación exige una actitud reflexiva, esto es, una relación autónoma y 
crítica respecto del saber necesario para actuar, y una capacidad de decidir en cada 
contexto. Una actitud dinámica relacional con los pares, con los estudiantes y con el 
conjunto de interacciones necesarios que medien el aprendizaje y el funcionamiento de la 
escuela. También exige una actuación colectiva con sus pares para el planeamiento, 
evaluación y reflexión pedagógica y una función éticamente   comprometida (El Ministerio 
de Educación [MINEDU], 2012: 10). 
Luego de un análisis de los conceptos vertidos, se deduce que el desempeño 
profesional docente no solo es la capacidad para llevar a cabo, de manera competente, las 
funciones inherentes  de su actividad educativa sino también desde un punto de vista 
reflexiva, integrada y renovada  es el proceso de desarrollo de sus habilidades, 
competencias y capacidades profesionales, su participación en la gestión y fortalecimiento 
de una cultura institucional democrática, es su acción comprometida y de responsabilidad 
social, entre los agentes sociales que intervienen en la formación de los alumnos. 
Según Orellana (2003), el docente es una persona profesional que ha sido formada 
y especializada para poder enseñar a los alumnos un determinado conocimiento o área de 
la ciencia, humanística o arte. Igualmente ha sido formado para facilitar técnicas o 
métodos de trabajo que debe desarrollar el alumno para el logro de su aprendizaje.  
El trabajo del docente incluye el uso del diseño curricular, de la cual se vale para adecuar 
los temas a enseñar, de la misma el plantear estrategias, medios y materiales, con ello 
evaluar con el fin de la búsqueda de la comprensión y adquisición de los nuevos 




aspecto primordial que desarrolla el docente, como es la planificación de la clase y 
métodos para el logro del aprendizaje. En virtud de la formación recibida y la preparación 
continúa por el docente con el fin de ejercer sus funciones con capacidad, conocimiento y 
destreza.  
Para Fernández y Arata (2008), desempeño docente es el conjunto de actividades 
que un profesor realiza en su trabajo diario: preparación de clases, asesoramiento de los 
estudiantes, dictado de clases, clasificación de los c trabajos, coordinación con otros 
docentes y autoridades de la institución educativa, así como la participación en Programa 
de capacitación. Además, plantea que este desempeño, abordado desde la perspectiva 
subjetiva, se asocia con la forma como cada maestro valora la calidad de su trabajo y la 
satisfacción que experimenta con ellos. 
Marco de Buen Desempeño Docente 
El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, define los 
dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que 
son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país. Constituye un acuerdo 
técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que 
se espera dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su 
carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se 
trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente 
(MINEDU, 2012: 17). 
Propósitos específicos del Marco de Buen Desempeño Docente 
En el Marco de Buen Desempeño Docente se establecen los siguientes propósitos: 
a)   Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 




b)   Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los 
desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de práctica, una 
visión compartida de la enseñanza. 
c)   Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para fortalecer su 
imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en 
la práctica de la enseñanza. 
d)   Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 
evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo docente 
(MINEDU, 2012: 17). 
Los cuatro Dominios del Marco de Buen Desempeño Docente 
Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un 
conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de 
los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada 
en la prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes. 
        En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el 
primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el 
desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la 
gestión escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de 
la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad: 
1.  Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
2.  Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
3.  Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 






Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de 
un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 
características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus 
estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 
selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje 
(MINEDU, 2012:18) 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 
valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 
pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de 
los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 
estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 
pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 
identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos 
de la enseñanza que es preciso mejorar (MINEDU, 2012: 18). 
Participación en la gestión de la es cuela articulada a la Comunidad 
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde 
una perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 
comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación 
en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 
contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 
respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los 




Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de 
la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 
pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 
participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 
procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 
implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional (MINEDU, 2012: 
19). 
2.3.  Definición de términos básicos  
Buen Docente. Es el que reconoce que su tarea es el logro de aprendizajes de sus 
estudiantes y está comprometido con esa tarea; aquel que logra que sus estudiantes se 
involucren con su aprendizaje (Consejo Nacional de Educación, 2011). 
Competencia. Comportamientos observables y medibles asociados con un rendimiento 
alto o excelente en una ocupación de un determinado contexto profesional y con una 
contribución notable al éxito y al futuro de la organización (Palomino, 2008). 
Competencia docente. Una manera genérica, flexible, integradora y amplia de conocer y 
comprender el mundo académico y científico, de saber cómo actuar para la aplicación 
práctica y operativa del conocimiento en el ámbito del aprendizaje, y de saber como ser 
centrado en los valores básicos de la convivencia en democracia, como parte integrante de 
una manera de entender la vida personal, la capacidad de comprender la interrelación con 
los demás y estar atentos a las necesidades de la sociedad para poder actuar con coherencia 
y responsabilidad (Gonzàlez et al. , 2010). 





Desempeño profesional docente.  Capacidad para llevar a cabo, de manera competente, 
las funciones inherentes al desarrollo de su actividad educativa y de manera más específica 
al ejercicio de la docencia, con una visión integrada, reflexiva y renovada, con disposición 
personal comprometida y de responsabilidad social para articular relaciones significativas 
entre los agentes sociales que intervienen en la formación de los estudiantes. 
Estudiante. Toda aquella persona hombre/mujer que está matriculado en el colegio 
secundario   de primero a quinto de secundaria y que asista regularmente al mismo. 
Gestión. Del latín gestio, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 
consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es 
llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de 
un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer 
dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 
Gestión Educativa. Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, los 
docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la creación de una 
comunidad de aprendizaje donde se reconozca los establecimientos educativos como un 
conjunto de personas en interacción continua que tienen la responsabilidad del 
mejoramiento permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de de formarlos 
integralmente para ser miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad 
de vida y prepararlos para su vida en el mundo laboral. 
Profesional docente. Es el profesional de la educación que requiere de conocimientos 
profundos y competencias específicas adquiridas y mantenidas a través de una preparación 
continua, con un sentido de responsabilidad individual y colectiva en relación con la 




Marco del Buen Desempeño. Es un instrumento estratégico que define los dominios, las 
competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a 
todo docente de Educación Básica Regular del país (MINEDU, 2012). 
Percepción.  Manera en que los estímulos se seleccionan y agrupan a fin de que sean 










Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H.G. Existe relación significativa entre la gestión educativa y la evaluación del 
docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución Educativa N°20544 José 
Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 
2016.  
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe relación significativa entre la dimensión  pedagógica de la gestión 
educativa y la evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la 
Institución Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de 
Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 2016.  
H.E.2. Existe relación significativa entre la dimensión  institucional de la gestión 
educativa y la evaluación del docente en el marco de buen desempeño en la 
Institución Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de 
Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 2016. 
H.E.3. Existe relación significativa entre la dimensión  administrativa de la gestión 
educativa y la evaluación del docente en el marco de buen desempeño en la 
Institución Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de 
Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 2016. 
H.E.4. Existe relación significativa entre la dimensión gestión comunitaria de la 
gestión educativa y la evaluación del docente en el marco de buen desempeño en la 
Institución Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de 





Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios 
que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 
identificación y medición" (Briones, 1987). 
3.2.1. Definición conceptual 
Variable 1: Gestión Educativa 
         Alvarado, O. (1999) señala que “la gestión Educativa puede entenderse como la 
aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los 
recursos y desarrollo de las actividades institucionales” (p.17). 
Variable 2: Evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño 
         Fernández-Arata (2008) señala que se entiende por desempeño docente al conjunto 
de actividades que un profesor realiza en su trabajo diario: preparación de clases, 
asesoramiento de los estudiantes, dictado de clases, clasificación de los c trabajos, 
coordinación con otros docentes y autoridades de la institución educativa, así como la 
participación en Programa de capacitación. Además, plantea que este desempeño, 
abordado desde la perspectiva subjetiva, se asocia con la forma como cada maestro valora 





3.2.2. Definición operacional 
Variable 1: Gestión Educativa 
          La variable gestión educativa se operacionalizó con la elaboración de un instrumento 
de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y luego 
aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
1. Dimensión pedagógica 
2. Dimensión institucional 
3. Dimensión administrativa 
4. Dimensión comunitaria 
Variable 2: Evaluación del docente en el marco de buen desempeño 
La variable Evaluación del docente en el marco de buen desempeño se operacionalizó con 
la elaboración de un instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada 
dimensión establecida, y luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición 
respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
1. Preparación para el aprendizaje de estudiantes 
2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
3. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 





3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable gestión educativa  












- Formas cómo se organiza la institución, la 
estructura, las instancias y responsabilidades de 
los diferentes actores. 
- Formas de relacionarse 
- Normas explícitas e implícitas 
Dimensión 
Pedagógica 
- Opciones educativo metodológicas 
- Planificación, evaluación y certificación. 
- Desarrollo de prácticas pedagógicas. 
- Actualización y desarrollo personal y 
profesional de docentes. 
Dimensión 
Administrativa 
- Manejo de recursos económicos, 
materiales, humanos, procesos técnicos, de 
tiempo, de seguridad e higiene y control de la 
información. 
- Cumplimiento de la normatividad y 
supervisión de las funciones. 
Dimensión 
Comunitaria 
- Respuesta a necesidades de la comunidad. 
- Relaciones de la escuela con el entorno. 
- Padres y madres de familia. 
- Organizaciones de la localidad. 






Operacionalización de la variable 2: Evaluación del docente en el Marco de Buen    
Desempeño 
Variable 2 Dimensiones Indicadores 
Evaluación del 




Preparación para el 
aprendizaje de 
estudiantes 
- Conoce y comprende las características de 
todos sus estudiantes y sus contextos. 
- Planifica la enseñanza de forma colegiada  
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
- Crea un clima propicio. 
- Conduce el proceso de enseñanza. 
- Evalúa permanentemente el aprendizaje. 
Participación en la 
gestión de la 
escuela articulada a 
la comunidad 
- Participa activamente, con actitud 
democrática, crítica y colaborativa. 
- Establece relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad. 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
- Reflexiona sobre su práctica y experiencia 
institucional. 
- Ejerce su profesión desde una ética de 












4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación fue cuantitativo, de 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006: 5) “el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue básica o sustantiva tal como lo señala Sánchez y Reyes 
(2006), quienes mencionan que la investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 
está orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va en 
búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría científica 
(p.38). 
4.3. Método de investigación  
El método de investigación utilizado fue el hipotético – deductivo. Éste, según 
Bernal (2006), “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad 
de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 
4.4. Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal. Al respecto, Sánchez y Reyes (2006:104-105) señalan: “… este tipo de diseño 
es muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, 




También Hernández y et al. (2003: 121-122) dicen: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber 
cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionales.  Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la relación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
     O x   (V. 1.) 
 
 
     M          r 





     O y (V. 2.) 
 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable  1: Gestión Educativa 
Oy = Variable  2: Evaluación del docente en el Marco de Buen                                             
Desempeño 
r = Relación entre variables 
 
Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, 
que mide el nivel de relación que existe entre la gestión educativa y la evaluación del 
docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución Educativa N°20544 José Carlos 
Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, Ugel N°15,  provincia de Huarochirí, 2016. 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una población es el conjunto de 




En ese sentido la población de la investigación estará constituida por 38 docentes de los 
diferentes niveles educativos de la Institución Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui 
del distrito de San Pedro de Casta,  Ugel N°15,  provincia de Huarochirí, 2016, 
distribuidos conforme se aprecia en la tabla: 
Tabla 3 
Población de docentes de la Institución Educativa N°20455 “José Carlos Mariátegui” del 
distrito de Casta, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. 




Auxiliar de educación 01 
Total: 38 
4.5.2. Muestra 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010: 175) “la muestra es un subgrupo de 
la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población”. 
La muestra en este caso será la misma población de estudio, es decir será una muestra no 
probabilística ya que será tomada de forma censal; en este caso será los 38 docentes los 
diferentes niveles educativos de la institución educativa N°20544 José Carlos Mariátegui 
del distrito de San Pedro de Casta, Ugel N°15,  provincia de Huarochirí, 2016. 
 Muestreo 
El muestreo que se tuvo en cuenta fue el muestreo no probabilístico. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010: 176), “en este tipo de muestras, no todos los 
elementos de la población tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la 
muestra, por ello son tan representativos” (p. 237). 
Conclusión: La Muestra Estadística de los docentes de la Institución Educativa 
N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta de la Ugel N°15, 




4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.6.1. La encuesta 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son: 
 La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección 
de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario, en esta 
investigación se aplicó dos instrumentos (cuestionarios) uno para la variable Gestión 
Educativa, y otro para la variable Evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño 
de la Institución Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de 
Casta, Ugel N°15, provincia de Huarochirí, 2016.  
La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de 
información   primaria (Sánchez, 1998). 
Fichaje y análisis de documentos. 
Permitió recopilar toda clase de información teórico – científica, para estructurar 
las bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de 
la investigación, se emplearon fichas textuales, bibliográficas, resumen y de comentario. 
4.6.2. Selección de instrumentos 
Los instrumentos se seleccionaron en concordancia con el diseño y los propósitos 
de la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: Cuestionario 
Nº 1 “Gestión Educativa”, que contiene 40 ítems, Cuestionario N° 2 “Evaluación del 
docente en el Marco de Buen    Desempeño   ” que contiene 40 ítems. 
a) Cuestionario sobre gestión educativa 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario para medir la gestión educativa en la Institución Educativa 




Autor: Adaptado de la Tesis de Sergio Carrasco Díaz, tesis titulada: Gestión Educativa y 
Calidad de Formación Profesional en la Facultad de Educación de la UNSACA, 2002.  
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años adelante 
Significación: Percepción sobre la gestión educativa que poseen los docentes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre la gestión educativa según los docentes 
de la I.E.N°20544 José Carlos Mariátegui de Casta, jurisdicción de la Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2016.  
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la gestión educativa son las siguientes: 
a) Dimensión Institucional 




c) Dimensión Administrativa 
d) Dimensión Comunitaria 
Tabla 4 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre gestión educativa 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Dimensión Institucional   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 10 25,00 % 
Dimensión Pedagógica 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 10 25,00 % 
Dimensión Administrativa 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 10 25,00 % 
Dimensión Comunitaria 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40. 10 25,00 % 
Total ítems 40 100 % 
 
Tabla 5 








Dimensión Institucional   10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50  
Dimensión Pedagógica 10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50  
Dimensión Administrativa 10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50  
Dimensión Comunitaria 10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50  
Gestión educativa 40 – 72 73 – 104 105 – 136 137 – 168 169 - 200 
 
b) Evaluación del docente en el Marco de Buen    Desempeño    
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre evaluación del docente en el marco de buen    
desempeño para docentes de la I.E. N° 20544 José Carlos Mariátegui de Casta, 
jurisdicción de la Ugel N°15 de Huarochirí, 2016.  
 Autor: Adaptado del Marco de Buen Desempeño Docente del Ministerio de Educación 
(MINEDU, 2012). 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años en adelante 
Significación:  Percepción sobre la evaluación del docente en el Marco de Buen    




Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Para medir la variable 2 (evaluación del docente en el Marco de Buen    Desempeño     ), se 
elaboró un cuestionario dirigido a docentes, la cual presenta las siguientes características. 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre la evaluación del docente en el marco de 
buen    desempeño según los docentes de la I.E. N° 20544 José Carlos Mariátegui de 
Casta, jurisdicción de la Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la evaluación del docente en el marco de buen    desempeño    
son las siguientes: 
a) Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
b) Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
c) Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 






Tabla de especificaciones para el cuestionario evaluación del docente en el marco de buen    
desempeño      
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 




10 25,00 % 





19 47,5 % 
Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad 
30,31,32,33,34,35, 6 15,00 % 
Desarrollo de la profesionalidad y 
la identidad docente 
36,37,38,39,40. 5 12,5 % 
Total ítems 40 100 % 
 
Tabla 7 
Niveles y rangos del cuestionario de evaluación del docente en el Marco de Buen    








Preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes 
10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50 
Enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes 
19 – 34 35 – 49 50 – 65 66 – 80 81 – 95 
Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad 
6 – 11 12 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30 
Desarrollo de la profesionalidad y 
la identidad docente 
5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25 
Evaluación del docente en el 
marco de buen    desempeño  
40 – 72 73 – 104 105 – 136 137 – 168 169 - 200 
Fuente: Cuestionario de evaluación del docente en el Marco de Buen    Desempeño.      
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la 
información. Según Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de 
una muestra pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 
142). Así también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar 
datos mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se aplicará la respectiva codificación y tabulación (Excel) de 




estos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, solo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma 
ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se aplicará la estadística descriptiva. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las 
puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 
puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva de 
las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se aplicará la estadística inferencial. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para 
dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido, se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
Gestión Educativa. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario Gestión Educativa. El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. 
Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue 
de 80,6 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que el 
cuestionario sobre Gestión Educativa, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 
evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 8 




1. Dra. García Cruz, Josefina 800 80 % 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner 820 82 % 
2. Dra. Cámac Tiza, María Maura 800 80 % 
Promedio de valoración 2420 80,6 % 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
Evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 




procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre Evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño. 
El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio 
de los juicios emitidos por cada experto fue de 80,6 %, se consideró al calificativo superior 
a 80% como indicador de que el cuestionario sobre Evaluación del docente en el Marco de 
Buen Desempeño, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados 
se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 9 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Evaluación del docente en el 
Marco de Buen Desempeño 
Expertos 
Evaluación del docente en el Marco de 
Buen Desempeño 
Puntaje % 
1. Dra. García Cruz,  Josefina 800 80 % 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner 820 82 % 
3. Dra. Cámac Tiza, María Maura 800 80 % 
Promedio de valoración 2420 80,6 % 
Tabla 10 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la Satisfacción académica de los encuestados de Ciencias de la 
Educación”. UNSCH. 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Gestión Educativa y el cuestionario de Evaluación del docente en el Marco de Buen 
Desempeño obtuvieron el valor de 80,6 % respectivamente, por lo que podemos deducir 
que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. En este caso, para el cálculo de la 




cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso; se 
utiliza el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE CRONBACH. Para lo cual se 
siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de la 
población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de ALFA 
DE CRONBACH. Así tenemos: 
Dónde: 
K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 11 








Gestión Educativa 40 10 0,954 
Evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño      40 10 0,980 
  
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 




























Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica.  Edit. 
Mac Graw Hill.  México. Cuarta edic. Pags. 438 – 439. 
Como se puede apreciar el coeficiente de confiabilidad para el instrumento de 
gestión educativa es 0,954 para su versión en 40 ítems, y para el instrumento de 
Evaluación del docente en el marco de buen desempeño es igual a 0,980 para su versión en 
40 ítems mostrando así cuna excelente confiabilidad en ambos instrumentos.  
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
5.2.1. Nivel descriptivo  
Tabla 13 
Distribución de frecuencias de la variable Gestión educativa  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 169 - 200 0 0,0% 
Casi siempre 137 - 168 16 42,1% 
A veces 105 - 136 6 15,8% 
Casi nunca 73 - 104 15 39,5% 
Nunca 40 - 72 1 2,6% 






Figura 1. Gestión educativa 
La tabla 13 y figura 1, de una muestra de 38 encuestados, el 42,1 % (16) considera 
que casi siempre se ejerce una adecuada gestión educativa en la I.E. N°20544 José Carlos 
Mariátegui de Casta, jurisdicción de la Ugel N°15 de Huarochirí, 2016, otro 15,8 % (6) 
considera que solo a veces se ejerce una adecuada gestión educativa, un 39,5 % (15) 
considera que casi nunca se ejerce una adecuada gestión educativa y un 2,6 % (1) 
considera que nunca se ejerce una adecuada gestión educativa. 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias de la Dimensión Institucional  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 169 - 200 0 0,0 % 
Casi siempre 137 - 168 19 50,0 % 
A veces 105 - 136 8 21,1 % 
Casi nunca 73 - 104 10 26,3 % 
Nunca 40 - 72 1 2,6 % 







Figura 2. Dimensión Institucional 
La tabla 14 y figura 2, de una muestra de 38 encuestados, el 50 % (19) considera 
que casi siempre se ejerce una adecuada gestión educativa en la Dimensión Institucional en 
la I.E. N°20544 José Carlos Mariátegui de Casta, jurisdicción de la Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2016, otro 21,1 % (8) considera que solo a veces se ejerce una adecuada 
gestión educativa en la Dimensión Institucional, un 26,3 % (10) considera que casi nunca 
se ejerce una adecuada gestión educativa en la Dimensión Institucional y un 2,6 % (1) 
considera que nunca se ejerce una adecuada gestión educativa en la Dimensión 
Institucional. 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias de la Dimensión Pedagógica  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 43 - 50 0 0,0 % 
Casi siempre 35 - 42 13 34,2 % 
A veces 27 - 34 5 13,2 % 
Casi nunca 19 - 26 18 47,4 % 
Nunca 10 - 18 2 5,3 % 







Figura 3. Dimensión Pedagógica 
La tabla 15 y figura 3, de una muestra de 38 encuestados, el 34,2 % (13) considera 
que casi siempre se ejerce una adecuada gestión educativa en la Dimensión Pedagógica en 
la I.E. N°20544 José Carlos Mariátegui de Casta, jurisdicción de la Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2016, otro 13,2% (5) considera que solo a veces se ejerce una adecuada 
gestión educativa en la Dimensión Pedagógica, un 47,4 % (18) considera que casi nunca se 
ejerce una adecuada gestión educativa en la Dimensión Pedagógica y un 5,3 % (2) 
considera que nunca se ejerce una adecuada gestión educativa en la Dimensión 
Pedagógica. 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias de la Dimensión Administrativa  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 43 - 50 0 0,0 % 
Casi siempre 35 - 42 18 47,4 % 
A veces 27 - 34 6 15,8 % 
Casi nunca 19 - 26 13 34,2 % 
Nunca 10 - 18 1 2,6 % 







Figura 4. Dimensión Administrativa 
La tabla 16 y figura 4, de una muestra de 38 encuestados, el 47,4 % (18) considera 
que casi siempre se ejerce una adecuada gestión educativa en la Dimensión Administrativa 
en la I.E. N°20544 “José Carlos Mariátegui” de Casta, jurisdicción de la Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2016, otro 15,8 % (6) considera que solo a veces se ejerce una adecuada 
gestión educativa en la Dimensión Administrativa, un 34,2 % (13) considera que casi 
nunca se ejerce una adecuada gestión educativa en la Dimensión Administrativa y un 2,6 
% (2) considera que nunca se ejerce una adecuada gestión educativa en la Dimensión 
Administrativa. 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de la Dimensión Comunitaria  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 43 - 50 0 0,0 % 
Casi siempre 35 - 42 18 47,4 % 
A veces 27 - 34 5 13,2 % 
Casi nunca 19 - 26 13 34,2% 
Nunca 10 - 18 2 5,3 % 







Figura 5. Dimensión Comunitaria 
La tabla 17 y figura 5, de una muestra de 38 encuestados, el 47,4 % (18) considera 
que casi siempre se ejerce una adecuada gestión educativa en la Dimensión Comunitaria en 
la I.E. N°20544 José Carlos Mariátegui de Casta, jurisdicción de la Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2016, otro 13,2 % (5) considera que solo a veces se ejerce una adecuada 
gestión educativa en la Dimensión Comunitaria, un 34,2 % (13) considera que casi nunca 
se ejerce una adecuada gestión educativa en la Dimensión Comunitaria y un 5,3 % (2) 
considera que nunca se ejerce una adecuada gestión educativa en la Dimensión 
Comunitaria. 
Tabla 18 
Distribución de frecuencias de la Evaluación del docente en el Marco del Buen 
Desempeño   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 169 - 200 0 0,0 % 
Casi siempre 137 - 168 21 55,3 % 
A veces 105 - 136 0 0,0 % 
Casi nunca 73 - 104 16 42,1 % 
Nunca 40 - 72 1 2,6 % 







Figura 6. Evaluación del docente en el Marco del Buen Desempeño  
La tabla 18 y figura 6, de una muestra de 38 encuestados, el 55,3 % (21) considera 
que casi siempre se realiza una adecuada evaluación del docente en el Marco del Buen 
Desempeño  en la I.E. N°20544 José Carlos Mariátegui de Casta, jurisdicción de la Ugel 
N°15 de Huarochirí, 2016, otro 42,1 % (16) considera que casi nunca se realiza una 
adecuada evaluación del docente en el Marco del Buen Desempeño  y un 2,6 % (1) 
considera que nunca se realiza una adecuada evaluación del docente en el Marco del Buen 
Desempeño. 
Tabla 19 
Distribución de frecuencias Preparación para el aprendizaje de los estudiantes   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 43 - 50 0 0,0 % 
Casi siempre 35 - 42 22 57,9 % 
A veces 27 - 34 5 13,2 % 
Casi nunca 19 - 26 10 26,3 % 
Nunca 10 - 18 1 2,6 % 







Figura 7. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  
La tabla 19 y figura 7, de una muestra de 38 encuestados, el 57,9 % (22) considera 
que casi siempre se realiza una adecuada evaluación en la Preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes  en la I.E. N°20544 José Carlos Mariátegui de Casta, jurisdicción de la 
Ugel N°15 de Huarochirí, 2016, otro 13,2 % (5) considera que solo a veces se realiza una 
adecuada evaluación en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, un 26,3 % 
(10) considera que casi nunca se realiza una adecuada evaluación en la Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes, un 2,6 % (1) considera que nunca se realiza una adecuada 
evaluación en la Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
Tabla 20 
Distribución de frecuencias Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 81 - 95 13 34,2 % 
Casi siempre 66 - 80 20 52,6 % 
A veces 50 - 65 1 2,6 % 
Casi nunca 35 - 49 4 10,5 % 
Nunca 19 - 34 0 0,0 % 







Figura 8. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  
La tabla 20  y figura 8, de una muestra de 38 encuestados, el 34,2 % (13) considera 
que siempre se realiza una adecuada evaluación en la enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes  en la I.E. N°20544 José Carlos Mariátegui de Casta, jurisdicción de la Ugel 
N°15 de Huarochirí, 2016, otro 52,6 % (20) considera que casi siempre se realiza una 
adecuada evaluación en la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, un 2,6 % (1) 
considera que solo a veces se realiza una adecuada evaluación en la Enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes, un 10,5 % (4) considera que casi nunca se realiza una 
adecuada evaluación en la Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
Tabla 21 
Distribución de frecuencias Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 26 - 30 16 42,1 % 
Casi siempre 21 - 25 12 31,6 % 
A veces 17 - 20 5 13,2 % 
Casi nunca 12 - 16 3 7,9 % 
Nunca 6 - 11 2 5,3 % 






Figura 9. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad  
La tabla 21  y figura 9, de una muestra de 38 encuestados, el 42,1 % (16) considera 
que siempre se realiza una adecuada evaluación en la Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad en la I.E. N°20544 José Carlos Mariátegui de Casta, 
jurisdicción de la Ugel N°15 de Huarochirí, 2016, otro 31,6 % (16) considera que casi 
siempre se realiza una adecuada evaluación en la Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad, un 13,2 % (5) considera que solo a veces se realiza una 
adecuada evaluación en la Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad, un 7,9 % (3) considera que casi nunca se realiza una adecuada evaluación en 
la Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, un 5,3 % (2) 
considera que nunca se realiza una adecuada evaluación en la Participación en la gestión 









Distribución de frecuencias Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 26 - 30 14 36,8 % 
Casi siempre 21 - 25 16 42,1 % 
A veces 17 - 20 3 7,9 % 
Casi nunca 12 - 16 3 7,9 % 
Nunca 6 - 11 2 5,3 % 
Total  38 100,0% 
 
Figura 10. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  
La tabla 22  y figura 10, de una muestra de 38 encuestados, el 36,8 % (14) 
considera que siempre se realiza una adecuada evaluación en el desarrollo  de la 
profesionalidad y la identidad docente en la I.E. N°20544 José Carlos Mariátegui de Casta, 
jurisdicción de la Ugel N°15 de Huarochirí, 2016, otro 42,1 % (16) considera que casi 
siempre se realiza una adecuada evaluación en el desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente, un 7,9 % (3) considera que solo a veces se realiza una adecuada 
evaluación en el desarrollo  de la profesionalidad y la identidad docente, un 7,9 % (3) 
considera que casi nunca se realiza una adecuada evaluación en el desarrollo  de la 
profesionalidad y la identidad docente, un 5,3 % (2) considera que nunca se realiza una 






5.2.2. Nivel inferencial  
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado y Rho de 
Spearman), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: 




El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov  
Tabla 23 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Gestión educativa ,916 38 ,007 
Evaluación del docente en el Marco del Buen desempeño ,841 38 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,000 y 0,007; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 





Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Gestión 
Educativa 
Según puede observarse en la Figura 11 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario de Gestión educativa se hallan sesgados hacia 
la izquierda, teniendo una media de 150,51 y una desviación típica de 32,721, asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada 
como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), por lo tanto se 










Figura 12. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Evaluación del 
docente en el Marco del Buen Desempeño 
Según puede observarse en la Figura 12, la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través de la cuestionario de Evaluación del docente en el Marco del 
Buen desempeño se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 157,39 y una 
desviación típica de 30,818. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no 
difiere de la curva normal, considerada como una curva platicurtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Gestión educativa como el instrumento de Evaluación del docente en el 
Marco del Buen desempeño, por lo que se puede deducir que la distribución de estos 
puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo 
de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no 
normal de los datos Chi Cuadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman (grado de 








Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Existe relación entre la gestión educativa y la evaluación del docente en el marco de buen 
desempeño en la institución educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San 
Pedro de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 2016. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación entre la gestión educativa y la evaluación del docente en el marco de 
buen desempeño en la institución educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de 
San Pedro de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 2016.  
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación entre la gestión educativa y la evaluación del docente en el marco de buen 
desempeño en la institución educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San 
Pedro de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 








Tabla de contingencia Gestión educativa * Evaluación del docente en el Marco del Buen 
desempeño 
 












Siempre fi 0 0 0 0 0 0 
fi % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Casi 
siempre 
fi 0 3 0 13 0 16 
fi % 0,0% 7,9% 0,0% 34,2% 0,0% 42,1% 
A veces fi 0 0 0 6 0 6 
fi % 0,0% 0,0% 0,0% 15,8% 0,0% 15,8% 
Casi nunca fi 0 13 0 2 0 15 
fi % 0,0% 34,2% 0,0% 5,3% 0,0% 39,5% 
Nunca fi 1 0 0 0 0 1 
fi % 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 
Total fi 1 16 0 21 0 38 
fi % 2,6% 42,1% 0,0% 55,3% 0,0% 100,0% 
Chi–cuadrado = 58,547   g.l. = 16  p = 0.000 
Rho de Spearman = 0.815 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 24, se puede observar que el 34,2 % de los encuestados que manifiestan 
que casi siempre se ejerce una adecuada gestión educativa también consideran que casi 
siempre se realiza una adecuada evaluación del docente en el Marco del Buen desempeño, 
el 34,2 % de los encuestados que consideran que casi nunca se ejerce una adecuada gestión 
educativa también consideran que casi nunca se realiza una adecuada evaluación del 
docente en el Marco del Buen desempeño bueno, y el 2,6 % de los encuestados que 
consideran que nunca se ejerce una adecuada gestión educativa también consideran que 







Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 58,547 
X2TEÓRICO = 26,296  según g.l. = 16  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 13. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 58,547 > 26,296 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación entre la gestión educativa y la 
evaluación del docente en el marco de buen desempeño en la institución educativa 
N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2016. 
También se observa que la gestión educativa está relacionado directamente con la 
evaluación del docente en el Marco del Buen desempeño, es decir que a mayores niveles 
de gestión educativa existirán mayores niveles de evaluación del docente en el Marco del 
X2TEÓRICO = 26,296 
X2OBTENIDO = 58,547 




Buen desempeño, además según la correlación de Spearman de 0,815 representan ésta una 
correlación positiva considerable. 
 
Figura 14. Diagrama de dispersión Gestión educativa vs Evaluación del docente en el 
Marco del Buen Desempeño 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación entre la gestión educativa y la 
evaluación del docente en el marco de buen desempeño en la Institución Educativa 
N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2016. 
Hipótesis específica 1 
Existe relación entre la dimensión gestión pedagógica de la gestión educativa y la 








N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2016. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación entre la dimensión gestión pedagógica de la gestión educativa y la 
evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución Educativa 
N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2016.  
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación entre la dimensión gestión pedagógica de la gestión educativa y la 
evaluación del docente en el marco de buen desempeño en la institución educativa 
N°20544 “José Carlos Mariátegui” del distrito de San Pedro de Casta, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 









Tabla de contingencia Dimensión gestión pedagógica de la gestión educativa * 
Evaluación del docente en el Marco del Buen desempeño 
 
















Siempre fi 0 0 0 0 0 0 
fi % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Casi 
siempre 
fi 0 3 0 10 0 13 
fi % 0,0% 7,9% 0,0% 26,3% 0,0% 34,2% 
A veces fi 0 1 0 4 0 5 
fi % 0,0% 2,6% 0,0% 10,5% 0,0% 13,2% 
Casi nunca fi 0 11 0 7 0 18 
fi % 0,0% 28,9% 0,0% 18,4% 0,0% 47,4% 
Nunca fi 1 1 0 0 0 2 
fi % 2,6% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 
Total fi 1 16 0 21 0 38 
fi % 2,6% 42,1% 0,0% 55,3% 0,0% 100,0% 
Chi–cuadrado = 54,908   g.l. = 16  p = 0.000 
Rho de Spearman = 0.734 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 25, se puede observar que el 26,3 % de los encuestados que manifiestan 
que casi siempre se ejerce una adecuada gestión educativa en la dimensión pedagógica 
también consideran que casi siempre se realiza una adecuada evaluación del docente en el 
Marco del Buen desempeño, el 28,9 % de los encuestados que consideran que casi nunca 
se ejerce una adecuada gestión educativa en la dimensión pedagógica también consideran 
que casi nunca se realiza una adecuada evaluación del docente en el Marco del Buen 
desempeño bueno, y el 2,6 % de los encuestados que consideran que nunca se ejerce una 
adecuada gestión educativa en la dimensión pedagógica también consideran que nunca se 
realiza una adecuada evaluación del docente en el Marco del Buen desempeño bueno. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 54,908 
X2TEÓRICO = 26,296  según g.l. = 16  y la tabla de valores X




Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 15. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
Luego 54,908 > 26,296 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación entre la dimensión gestión 
pedagógica de la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de Buen 
Desempeño en la institución educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San 
Pedro de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 2016. 
También se observa que la dimensión gestión pedagógica de la gestión educativa 
está relacionado directamente con la evaluación del docente en el Marco del Buen 
Desempeño, es decir que a mayores niveles de dimensión gestión pedagógica de la gestión 
educativa existirán mayores niveles de evaluación del docente en el Marco del Buen 
desempeño, además según la correlación de Spearman de 0,734 representan esta una 
correlación positiva considerable. 
X2TEÓRICO = 26,296 
X2OBTENIDO = 54,908 





Figura 16. Diagrama de dispersión Dimensión pedagógica vs Evaluación del docente en 
el Marco del Buen Desempeño 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación entre la dimensión gestión 
pedagógica de la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de Buen 
Desempeño en la Institución Educativa N° 20544 José Carlos Mariátegui del distrito de 
San Pedro de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 2016. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación entre la dimensión gestión institucional de la gestión educativa y la 
evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la institución educativa N° 











Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación entre la dimensión gestión institucional de la gestión educativa y la 
evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución Educativa N° 
20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2016.  
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación entre la dimensión gestión institucional de la gestión educativa y la 
evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución Educativa N° 
20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 










Tabla de contingencia Dimensión gestión institucional de la gestión educativa * 
Evaluación del docente en el Marco del Buen desempeño 
 













de la gestión 
educativa 
Siempre fi 0 0 0 0 0 0 
fi % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Casi 
siempre 
fi 0 5 0 14 0 19 
fi % 0,0% 13,2% 0,0% 36,8% 0,0% 50,0% 
A veces fi 0 3 0 5 0 8 
fi % 0,0% 7,9% 0,0% 13,2% 0,0% 21,1% 
Casi nunca fi 0 8 0 2 0 10 
fi % 0,0% 21,1% 0,0% 5,3% 0,0% 26,3% 
Nunca fi 1 0 0 0 0 1 
fi % 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 
Total fi 1 16 0 21 0 38 
fi % 2,6% 42,1% 0,0% 55,3% 0,0% 100,0% 
Chi–cuadrado = 46,042   g.l. = 16  p = 0.000 
Rho de Spearman = 0.789 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 26, se puede observar que el 36,8 % de los encuestados que manifiestan 
que casi siempre se ejerce una adecuada gestión educativa en la dimensión institucional 
también consideran que casi siempre se realiza una adecuada evaluación del docente en el 
Marco del Buen desempeño, el 21,1 % de los encuestados que consideran que casi nunca 
se ejerce una adecuada gestión educativa en la dimensión institucional también consideran 
que casi nunca se realiza una adecuada evaluación del docente en el Marco del Buen 
desempeño bueno, y el 2,6 % de los encuestados que consideran que nunca se ejerce una 
adecuada gestión educativa en la dimensión institucional también consideran que nunca se 
realiza una adecuada evaluación del docente en el Marco del Buen Desempeño bueno. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 46,042 
X2TEÓRICO = 26,296  según g.l. = 16  y la tabla de valores X




Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 17. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
Luego 46,042 > 26,296 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación entre la dimensión gestión institucional de la 
gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la 
Institución Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, 
UGEL N°15 de Huarochirí, 2016. 
También se observa que la dimensión gestión institucional de la gestión educativa 
está relacionado directamente con la evaluación del docente en el Marco del Buen 
Desempeño, es decir que a mayores niveles de dimensión gestión institucional de la 
gestión educativa existirán mayores niveles de evaluación del docente en el Marco del 
Buen desempeño, además según la correlación de Spearman de 0,789 representan esta una 
correlación positiva considerable. 
X2TEÓRICO = 26,296 
X2OBTENIDO = 46,042 





Figura 18. Diagrama de dispersión Dimensión gestión institucional de la gestión 
educativa vs Evaluación del docente en el Marco del Buen Desempeño 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación entre la dimensión gestión 
institucional de la gestión educativa y la evaluación del docente en el marco de buen 
desempeño en la Institución Educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San 
Pedro de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 2016. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre la dimensión gestión administrativa de la gestión educativa y la 
evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la institución educativa 
N°20544 “José Carlos Mariátegui” del distrito de San Pedro de Casta, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2016. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación entre la dimensión gestión administrativa de la gestión educativa y la 








20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2016.  
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación entre la dimensión gestión administrativa de la gestión educativa y la 
evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución Educativa N° 
20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 27 
Tabla de contingencia Dimensión gestión administrativa de la gestión educativa * 
Evaluación del docente en el Marco del Buen Desempeño 
 











Siempre fi 0 0 0 0 0 0 
fi % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Casi siempre fi 0 4 0 14 0 18 
fi % 0,0% 10,5% 0,0% 36,8% 0,0% 47,4% 
A veces fi 0 3 0 3 0 6 
fi % 0,0% 7,9% 0,0% 7,9% 0,0% 15,8% 
Casi nunca fi 0 9 0 4 0 13 
fi % 0,0% 23,7% 0,0% 10,5% 0,0% 34,2% 
Nunca fi 1 0 0 0 0 1 
fi % 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 
Total fi 1 16 0 21 0 38 
fi % 2,6% 42,1% 0,0% 55,3% 0,0% 100,0% 
Chi–cuadrado = 45,117   g.l. = 16  p = 0.000 





Paso 4: Interpretación: Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 27, se puede observar que el 36,8 % de los encuestados que manifiestan 
que casi siempre se ejerce una adecuada gestión educativa en la dimensión administrativa 
también consideran que casi siempre se realiza una adecuada evaluación del docente en el 
Marco del Buen Desempeño, el 23,7 % de los encuestados que consideran que casi nunca 
se ejerce una adecuada gestión educativa en la dimensión administrativa también 
consideran que casi nunca se realiza una adecuada evaluación del docente en el Marco del 
Buen Desempeño bueno, y el 2,6 % de los encuestados que consideran que nunca se ejerce 
una adecuada gestión educativa en la dimensión administrativa también consideran que 
nunca se realiza una adecuada evaluación del docente en el Marco del Buen Desempeño 
bueno. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 45,117 
X2TEÓRICO = 26,296  según g.l. = 16  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 19. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
X2TEÓRICO = 26,296 
X2OBTENIDO = 45,117 




Luego 45,117 > 26,296 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación entre la dimensión gestión administrativa de 
la gestión educativa y la evaluación del docente en el marco de buen desempeño en la 
institución educativa N° 20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, 
UGEL N°15 de Huarochirí, 2016. 
También se observa que la dimensión gestión administrativa de la gestión educativa 
está relacionado directamente con la evaluación del docente en el Marco del Buen 
Desempeño, es decir que a mayores niveles de dimensión gestión administrativa de la 
gestión educativa existirán mayores niveles de evaluación del docente en el Marco del 
Buen desempeño, además según la correlación de Spearman de 0,736 representan ésta una 
correlación positiva considerable. 
 
Figura 20. Diagrama de dispersión Dimensión gestión administrativa de la gestión 








Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación entre la dimensión gestión 
administrativa de la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de Buen 
Desempeño en la Institución Educativa N° 20544 José Carlos Mariátegui del distrito de 
San Pedro de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 2016. 
Hipótesis específica 4 
Existe relación entre la dimensión gestión comunitaria de la gestión educativa y la 
evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución Educativa N° 
20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2016. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación entre la dimensión gestión comunitaria de la gestión educativa y la 
evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución Educativa N°  
20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2016.  
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación entre la dimensión gestión comunitaria de la gestión educativa y la 
evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución Educativa N° 
20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 




conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 28 
Tabla de contingencia Dimensión gestión comunitaria de la gestión educativa * 
Evaluación del docente en el Marco del Buen desempeño 
 













de la gestión 
educativa 
Siempre fi 0 0 0 0 0 0 
fi % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Casi 
siempre 
fi 0 5 0 13 0 18 
fi % 0,0% 13,2% 0,0% 34,2% 0,0% 47,4% 
A veces fi 0 0 0 5 0 5 
fi % 0,0% 0,0% 0,0% 13,2% 0,0% 13,2% 
Casi nunca fi 0 10 0 3 0 13 
fi % 0,0% 26,3% 0,0% 7,9% 0,0% 34,2% 
Nunca fi 1 1 0 0 0 2 
fi % 2,6% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 
Total fi 1 16 0 21 0 38 
fi % 2,6% 42,1% 0,0% 55,3% 0,0% 100,0% 
Chi–cuadrado = 31,045   g.l. = 16  p = 0.000 
Rho de Spearman = 0.786 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 28, se puede observar que el 34,2 % de los encuestados que manifiestan 
que casi siempre se ejerce una adecuada gestión educativa en la dimensión comunitaria 





Marco del Buen desempeño, el 26,3 % de los encuestados que consideran que casi nunca 
se ejerce una adecuada gestión educativa en la dimensión comunitaria también consideran 
que casi nunca se realiza una adecuada evaluación del docente en el Marco del Buen 
Desempeño bueno, y el 2,6 % de los encuestados que consideran que nunca se ejerce una 
adecuada gestión educativa en la dimensión comunitaria también consideran que nunca se 
realiza una adecuada evaluación del docente en el Marco del Buen Desempeño bueno. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 31,045 
X2TEÓRICO = 26,296  según g.l. = 16  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 21. Campana de Gauss Hipótesis específica 4 
Luego 31,045 > 26,296 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación entre la dimensión gestión comunitaria de 
la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la 
X2TEÓRICO = 26,296 
X2OBTENIDO = 31,045 




Institución Educativa N° 20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, 
Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. 
También se observa que la dimensión gestión comunitaria de la gestión educativa 
está relacionado directamente con la evaluación del docente en el Marco del Buen 
Desempeño, es decir que a mayores niveles de dimensión gestión comunitaria de la gestión 
educativa existirán mayores niveles de evaluación del docente en el Marco del Buen 
Desempeño, además según la correlación de Spearman de 0,786 representan ésta una 
correlación positiva considerable. 
 
Figura 22. Diagrama de dispersión Dimensión gestión comunitaria de la gestión 
educativa vs Evaluación del docente en el Marco del Buen Desempeño 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación entre la dimensión gestión 
comunitaria de la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de Buen 
Desempeño en la Institución Educativa N° 20544 José Carlos Mariátegui del distrito de 








5.3. Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se pudo hallar que existe relación entre la 
gestión educativa y la evaluación del docente en el marco de buen desempeño en la 
Institución Educativa N° 20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, 
Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. Al respecto se hallaron estudios similares a nivel 
internacional como el caso de García, J. (2009) en su tesis La Gestión Escolar como medio 
para lograr la calidad en Instituciones Públicas de Educación Primaria en Ensenada, 
Baja California concluye que el interés contemporáneo presentado por los investigadores 
educativos da muestra de la importancia del tema, como posible vía hacia la calidad de las 
instituciones formadoras de las nuevas generaciones de ciudadanos. En el mismo sentido 
de recapitulación, a continuación, se enlistan los objetivos específicos del proyecto, con el 
fin de valorar el alcance en cada uno de ellos a través del trabajo desarrollado en el 
proyecto. 
En el ámbito nacional también se desarrollaron estudios tales como Aedo, G., 
(2008) en su tesis El Estilo del liderazgo del director y el desempeño docente de las 
instituciones educativas de la ciudad de Pachacutec, Ventanilla, encontró los siguientes 
resultados: El nivel alto de los Estilos de Liderazgo que predomina es el liderazgo Laissez 
Faire en un (34 %), el autoritario (24,8 %), el Estilo Democrático (19 %) y el Situacional 
(20,3 %). En el Nivel de desempeño Docente predomina el nivel medio en un 49,9 % de 
los estudiantes encuestados. 
Y Morales, G., (2008), en su Tesis Relación entre el Liderazgo en los Directores y 
el Desempeño Docente en las Instituciones Educativas públicas del nivel primario del 
distrito de Ventanilla-2006,  encontró los siguientes resultados: Existencia de una relación 
positiva estadísticamente significativa (r = 0,402) entre la variable: liderazgo de los 




significancia, lo que demuestra que los resultados pueden ser generalizados a la población 
de estudio. 
También se halló que existe relación entre la dimensión gestión pedagógica de la 
gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la 
Institución Educativa N° 20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, 
Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. Al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de 
Delgado L. (2006), en su tesis doctoral El mejoramiento de la Gestión Educativa a través 
de procesos de calidad debe bajar los índices de deserción en el colegio de La Enseñanza 
Cardenal Luque, Compañía de María en Bogotá, sus resultados fueron: el aseguramiento 
de la cultura de calidad, desde la ejecución de planes eficientes para el alcance del 
horizonte institucional. Disminución del 65 % en los índices de deserción escolar y el 
aumento del 55 % de los estudiantes nuevos en el colegio La Enseñanza Cardenal Luque. 
Sostenibilidad en los resultados institucionales mediante la implementación de planes de 
mejoramiento continuo para las áreas estratégicas. Generación de ambiente favorable hacia 
el aprendizaje, la convivencia y el crecimiento personal. Construcción de una cultura 
institucional de calidad y de cara a los retos que la sociedad colombiana plantea. 
Coherencia y pertinencia en el diseño y ejecución de los procesos y su relación con el 
direccionamiento estratégico. Estandarización de procesos y mecanismos para la 
identificación y solución de problemas. Diseño e implementación de indicadores de 
procesos y resultados para los diferentes programas, proyectos y actividades. Y todo ello 
centralizado en tres grandes áreas de gestión: Gestión Estratégica, Gestión de Procesos y 
Gestión de la cultura. 
Por otro lado, se halló que existe relación entre la dimensión gestión institucional 
de la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la 




Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. Al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de 
Rodríguez M. (2009), en su tesis La gestión institucional, elemento para la calidad 
educativa en la formación docente: un estudio de caso en el marco de las políticas 
públicas comparadas de los procesos de la formación en las Escuelas Normales del estado 
de Michoacán México. En resumen, se hace un análisis de las prácticas de la gestión 
institucional que implementan las Escuelas Normales para el logro de los objetivos de la 
política pública de formación docente en los marcos del federalismo, la descentralización 
de políticas nacionales y su visión desde las agendas estatales. 
Asimismo, se halló que existe relación entre la dimensión gestión administrativa de 
la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la 
Institución Educativa N° 20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, 
Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. Al respecto, se hallaron resultados similares en la tesis de 
Ramírez, C. (2012), de Manizales – Colombia, en su tesis: La gestión educativa (ge) en la 
educación básica y media oficial de Manizales: Un análisis desde las teorías 
Administrativas y organizacionales. En conclusión, se percibe una diferencia entre las 
opiniones de los profesores frente a las opiniones de los Directivos Docentes, puesto que 
los primeros, consideran que las variables que están relacionadas con la Calidad de la 
educación y las relacionadas con la estructura organizacional son vistas desde el enfoque 
Estratégico (transformación, que se logra por medio del capital intelectual) y, aquellas que 
tienen que ver directamente con el individuo las consideran desde el enfoque Humanista 
(desarrollo del ser); mientras que los Directivos Docentes presentan una influencia 
marcada por el enfoque Humanista. Desde una mirada netamente administrativa, se logra 
determinar mayor coherencia en la manera cómo perciben los procesos y ven a la IE los 





Por último, se halló que existe relación entre la dimensión gestión comunitaria de la 
gestión educativa y la evaluación del docente en el marco de buen desempeño en la 
institución educativa N°20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, 
Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. Al respecto, se hallaron resultados similares en la tesis de 
Subaldo, (2012), quien realizó la investigación: Las repercusiones del desempeño docente 
en la satisfacción y el desgaste del profesorado. Universidad de Valencia. En el análisis 
factorial del desempeño docente las pruebas utilizadas son de Kaiser – Mayer – Olkin y de 
Bartlett y los resultados son: KMO es de, 900, son valores muy elevados que indican que 
las variables son factorizables. En el caso de la prueba de esfericidad de Bartlett, es 
estadísticamente significativa (p< 0,01), lo que también indica que las preguntas del 
cuestionario son factorizables. En cuanto a los factores relacionados con la actuación 
docente que influyen en el rendimiento de los alumnos, se obtuvo que la varianza 
explicada es del 2,03 % lo que significa que las variables de la actuación docente que 
tienen influencia en el rendimiento de los estudiantes se refieren a una serie de aspectos 
vinculados con la persona, la formación y el trabajo del profesorado. Entre ellos 
destacamos la coherencia, el entusiasmo, el trabajo creativo y motivador; el empleo de 
estrategias adecuadas entre las que subraya el trabajo de grupo; el establecimiento de las 
relaciones positivas con los alumnos, el establecimiento de vínculos de confianza, de 
cariño, respeto y firmeza en el trato y finalmente; la buena formación del docente, la 
capacitación permanente; la entrega y el compromiso en el trabajo. En cuanto a los 
aspectos que influyen de manera negativa en el desempeño docente, la varianza explicada 
por este factor es del 4,68 %. Los aspectos que repercuten negativamente en la satisfacción 
se refieren a los siguientes aspectos: el clima inadecuado de trabajo, las limitaciones de 
tiempo y de recursos materiales, la falta de confianza y trabajo en equipo por parte de los 




los aspectos relacionados con la satisfacción del desempeño docente, pone de manifiesto la 
gran importancia que tiene el reconocimiento del trabajo que realiza el profesorado; el 
clima positivo de cooperación entre los compañeros de trabajo y la buena relación 
existente con los padres de familia. La varianza explicada es 11,33 %. Esta investigación 
es importante para el estudio a realizar porque permite tener una apreciación respecto a 
que efectivamente el desempeño docente influye en el aprendizaje de los estudiantes y 
consecuentemente en su satisfacción en la medida que se produce entusiasmo, buenas 








1. Existe relación entre la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco 
de Buen Desempeño en la Institución Educativa N° 20544 José Carlos Mariátegui 
del distrito de San Pedro de Casta, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016 (p < 0,05, Chi 
cuadrado X2OBTENIDO  = 58,547 > X
2
TEÓRICO = 26,296 y Rho de Spearman = 0,815 
Correlación positiva considerable).  
2. Existe relación entre la dimensión gestión pedagógica de la gestión educativa y la 
evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución 
Educativa N° 20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, 
Ugel N°15 de Huarochirí, 2016 (p < 0,05, Chi cuadrado X2OBTENIDO  = 54,908 > 
X2TEÓRICO = 26,296 y Rho de Spearman = 0,734 Correlación positiva considerable). 
3. Existe relación entre la dimensión gestión institucional de la gestión educativa y la 
evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución 
Educativa N° 20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, 
Ugel N°15 de Huarochirí, 2016 (p < 0,05, Chi cuadrado X2OBTENIDO  = 46,042 > 
X2TEÓRICO = 26,296 y Rho de Spearman = 0,789 Correlación positiva considerable). 
4. Existe relación entre la dimensión gestión administrativa de la gestión educativa y 
la evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución 
Educativa N° 20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, 
Ugel N°15 de Huarochirí, 2016 (p < 0,05, Chi cuadrado X2OBTENIDO  = 45,117 > 
X2TEÓRICO = 26,296 y Rho de Spearman = 0,736 Correlación positiva considerable). 
5. Existe relación entre la dimensión gestión comunitaria de la gestión educativa y la 
evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución Educativa N° 
20544 José Carlos Mariátegui del distrito de San Pedro de Casta, Ugel N°15 de Huarochirí, 
2016 45 (p < 0,05, Chi cuadrado X2OBTENIDO = 31,045 > X2TEÓRICO = 26,296 y Rho de 





1. Coordinar actividades conjuntas, que permitan a los directivos y a los docentes una 
participación conjunta en la toma de decisiones de carácter pedagógica, con miras 
al cumplimiento de los objetivos de la Institución Educativa.  
2. Publicar periódicamente los resultados de las evaluaciones a la Institución 
Educativa que resulte de alguna actividad o provenga de instancias superiores.  
3. Promover las buenas prácticas, otorgándoles incentivos económicos, pasantías o 
distinciones honrosas, para motivarlos a que sigan perfeccionando su labor 
docente, identificando con la Institución Educativa.  
4. Publicar los resultados obtenidos del monitoreo a las aulas, y las visitas 
programadas según plan de supervisión.  
5. Propiciar la participación de los docentes en el Plan de Trabajo, dar resultados, 
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Matriz de consistencia 
Gestión Educativa y Evaluación del Docente en el Marco de Buen Desempeño en la Institución Educativa N° 20544, UGEL 15, 
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P.G. ¿Qué relación existe entre la 
gestión educativa y la evaluación del 
docente en el marco de buen 
desempeño en la institución 
educativa N°20544 “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de San Pedro 
de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 
2016? 
 
 Problemas específicos  
 
 P.E.1. ¿Qué relación existe entre 
relación existe entre la dimensión 
gestión pedagógica de la gestión 
educativa y la evaluación del docente 
en el marco de buen desempeño en la 
institución educativa N°20544 “José 
Carlos Mariátegui” del distrito de 




P.E.2. ¿Qué relación existe entre la 
dimensión gestión institucional de la 
gestión educativa y la evaluación del 
docente en el marco de buen 
Objetivo general 
 
O.G. Determinar la relación que 
existe entre la gestión educativa y la 
evaluación del docente en el marco 
de buen desempeño en la institución 
educativa N°20544 “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de San Pedro 





O.E.1. Establecer la relación que 
existe entre la dimensión gestión 
pedagógica de la gestión educativa y 
la evaluación del docente en el marco 
de buen desempeño en la institución 
educativa N°20544 “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de San Pedro 




O.E.2. Describir la relación que 
existe entre la dimensión gestión 
institucional de la gestión educativa y 
la evaluación del docente en el marco 
Hipótesis general 
 
H.G. Existe relación entre la gestión 
educativa y la evaluación del docente 
en el marco de buen desempeño en la 
institución educativa N°20544 “José 
Carlos Mariátegui” del distrito de 
San Pedro de Casta, UGEL N°15 de 




H.E.1. Existe relación entre la 
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desempeño en la institución 
educativa N°20544 “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de San Pedro 
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dimensión gestión institucional de la 
gestión educativa y la evaluación del 
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 La población de la 
investigación estará 
constituida por 34 
docentes de los 
diferentes niveles 





desempeño en la institución 
educativa N°20544 “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de San Pedro 
de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 
2016? 
 
P.E.3. ¿Qué relación existe  entre la 
dimensión gestión administrativa de 
la gestión educativa y la evaluación 
del docente en el marco de buen 
desempeño en la institución 
educativa N°20544 “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de San Pedro 
de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 
2016? 
 
P.E.4. ¿Qué relación existe entre la 
dimensión gestión comunitaria de la 
gestión educativa y la evaluación del 
docente en el marco de buen 
desempeño en la institución 
educativa N°20544 “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de San Pedro 
de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 
2016? 
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2016? 
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administrativa de la gestión educativa 
y la evaluación del docente en el 
marco de buen desempeño en la 
institución educativa N°20544 “José 
Carlos Mariátegui” del distrito de 
San Pedro de Casta, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2016. 
 
O.E.4. Explicar la relación que existe 
entre la dimensión gestión 
comunitaria de la gestión educativa y 
la evaluación del docente en el marco 
de buen desempeño en la institución 
educativa N°20544 “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de San Pedro 
de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 
2016. 
desempeño en la institución 
educativa N°20544 “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de San Pedro 
de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 
2016. 
 
H.E.3. Existe relación entre la 
dimensión gestión administrativa de 
la gestión educativa y la evaluación 
del docente en el marco de buen 
desempeño en la institución 
educativa N°20544 “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de San Pedro 
de Casta, UGEL N°15 de Huarochirí, 
2016. 
 
H.E.4. Existe relación entre la 
dimensión gestión comunitaria de la 
gestión educativa y la evaluación del 
docente en el marco de buen 
desempeño en la institución 
educativa N°20544 “José Carlos 
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el aprendizaje de 
los estudiantes 
3.Participación en 
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La muestra de estudio 
estuvo conformada por 
la misma población, es 
decir por los 34 
docentes de los 
diferentes niveles 
educativos de la I.E. 
N°20544 “José Carlos 
Mariátegui distrito de 










Operacionalización de la variable gestión educativa 












- Formas cómo se organiza la institución, la estructura, las instancias y responsabilidades de los 
diferentes actores. 
- Formas de relacionarse 
- Normas explícitas e implícitas 
Dimensión 
Pedagógica 
- Opciones educativo metodológicas 
- Planificación, evaluación y certificación. 
- Desarrollo de prácticas pedagógicas. 
- Actualización y desarrollo personal y profesional de docentes. 
Dimensión 
Administrativa 
- Manejo de recursos económicos, materiales, humanos, procesos técnicos, de tiempo, de 
seguridad e higiene y control de la información. 
- Cumplimiento de la normatividad y supervisión de las funciones. 
Dimensión 
Comunitaria 
- Respuesta a necesidades de la comunidad. 
- Relaciones de la escuela con el entorno. 
- Padres y madres de familia. 
- Organizaciones de la localidad. 






Operacionalización de la variable 2: Evaluación del docente en el marco de buen desempeño 
Variable Dimensiones Indicadores 
Evaluación del docente 
en el marco de buen 
desempeño 
Preparación para el aprendizaje 
de estudiantes 
- Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 
contextos. 
- Planifica la enseñanza de forma colegiada  
Enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes 
- Crea un clima propicio. 
- Conduce el proceso de enseñanza. 
- Evalúa permanentemente el aprendizaje. 
Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la 
comunidad 
- Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa. 
- Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad. 
Desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente 
- Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional. 
- Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 










Cuestionario para medir la gestión educativa en la Institución Educativa N° 20544, 
UGEL 15, Huarochirí, 2016 
Estimado profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de la gestión educativa en la institución educativa donde 
usted labora. El cuestionario es anónimo; es necesario que respondas con sinceridad, para 
poder obtener una muestra real. 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de la 
gestión educativa cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas 
que debes calificar. Por ello debes leerlo en forma completa y, luego responder marcando 
con un aspa (X) la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 
N° Dimensiones 1 2 3 4 5 
 Dimensión Institucional      
1.  
En la I.E. la planificación institucional se realiza de manera participativa 
sobre la base del conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima 
escolar, las características de los estudiantes y su entorno; y orientado 
hacia el logro de metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
2.  
En la I.E. se diseña de manera participativa los instrumentos de gestión 
escolar teniendo en cuenta las características del entorno institucional, 
familiar y social; estableciendo metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
3.  
En la I.E. se promueve espacios y mecanismos de organización y 
participación del colectivo escolar en la toma de decisiones, y en el 
desarrollo de acciones previstas para el cumplimiento de las metas de 
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
4.  
En la I.E. se genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 
colaboración y comunicación permanente. 
1 2 3 4 5 
5.  
En la I.E. se maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de 
conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 
1 2 3 4 5 
6.  
En la I.E. se promueve la participación organizada de las familias, y otras 
instancias de la comunidad, para el logro de las metas de aprendizaje a 
partir del reconocimiento de su capital cultural. 
1 2 3 4 5 
7.  
En la I.E. se gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo 
de situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los 
miembros de la comunidad educativa. 
1 2 3 4 5 
8.  
En la I.E. se conduce de manera participativa los procesos de 
autoevaluación y mejora continua, orientándolos al logro de las metas de 
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
9.  En la I.E. se cuenta con el Manual de Organización y Funciones (MOF). 1 2 3 4 5 
10.  En la I.E. se cuenta con el Reglamento Interno (R.I) 1 2 3 4 5 





En la I.E. se gestiona oportunidades de formación continua para los 
docentes, orientada a mejorar su desempeño en función al logro de las 
metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
12 
En la I.E. se genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo 
entre los docentes, y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que 
contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima escolar. 
1 2 3 4 5 
13 
En la I.E. se estimula las iniciativas de los docentes relacionadas a 
innovaciones e investigaciones pedagógicas, e impulsa su sistematización. 
1 2 3 4 5 
14 
En la I.E. se orienta a los docentes en el diseño y elaboración de los 
instrumentos de planificación curricular. 
1 2 3 4 5 
15 
En la I.E. se orienta y promueve la participación del equipo docente en los 
procesos de planificación curricular, a partir de los lineamientos del 
sistema curricular y en articulación con la propuesta curricular regional. 
1 2 3 4 5 
16 
En la I.E. se propicia una práctica docente basada en el aprendizaje 
colaborativo y por indagación; y el conocimiento de la diversidad 
existente en el aula y lo que es pertinente a ella. 
1 2 3 4 5 
17 
En la I.E. se monitorea y orienta sobre el uso de estrategias y recursos 
metodológicos, , en función del  logro de las metas de aprendizaje de los 
estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
18 
En la I.E.  se monitorea y orienta sobre el uso efectivo del tiempo en 
función del  logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y 
considerando la atención de sus necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
19 
En la I.E. se monitorea y orienta el proceso de evaluación de los 
aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes con los aprendizajes 
que se desean lograr, asegurando la comunicación oportuna de los 
resultados y la implementación de acciones de mejora. 
1 2 3 4 5 
20 
En las I.E. se monitorea y orienta a los docentes sobre la elaboración y el 
uso efectivo de los materiales educativos, en función del  logro de las 
metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus 
necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
 Dimensión Administrativa      
21 
En la I.E. se gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en 
beneficio de las metas de aprendizaje trazadas, bajo un enfoque orientado 
a resultados. 
1 2 3 4 5 
22 
En la I.E. se implementa estrategias y mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas sobre la gestión escolar ante la comunidad educativa. 
1 2 3 4 5 
23 
En la I.E. se dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la 
institución educativa orientando su desempeño hacia el logro de los 
objetivos institucionales. 
1 2 3 4 5 
24 
En la I.E. se gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y 
material educativo disponible, en beneficio de una enseñanza de calidad y 
el logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
25 
En la I.E. se genera los recursos de ingreso propio con la finalidad de 
contribuir al  logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y 
considerando la atención de sus necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
26 
La I.E. promueve la participación de las diferentes instituciones públicas 
y privadas de la localidad. 
1 2 3 4 5 
27 
En la I.E.  se realiza el mantenimiento de limpieza y seguridad 
permanente de las aulas,  servicios higiénicos y otros ambientes donde  se 




desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
28 
En la I.E. se supervisa e cumplimiento de la jornada laboral de los 
docentes y demás trabajadores, contando para ello con el libro o registro 
de control de asistencia con el único propósito de favorecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
29 
En la I.E. se mantiene actualizada la información referente a los datos de 
los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
30 
En la I.E. EL Sistema Integrado de Administración de Información 
Educativa (SIAGIE) se encuentra a cargo de un personal exclusivo. 
1 2 3 4 5 
 Dimensión Comunitaria      
31 
La I.E. mantiene relación horizontal con las diferentes instituciones 
públicas y privadas de la localidad. 
1 2 3 4 5 
32 
La I.E. mantiene un convenio con el Ministerio de Salud para la atención 
permanente de los estudiantes con problemas de salud. 
1 2 3 4 5 
33 
El representante legal de la I.E. participa en el presupuesto participativo 
anual que realiza el consejo de la municipalidad donde se encuentra 
ubicado. 
1 2 3 4 5 
34 
En la I.E. se solicita el apoyo a otras instituciones para la ejecución de 
proyectos de innovación pedagógica. 
1 2 3 4 5 
35 
Existe una participación plena de los padres de familia en la ejecución de 
diferentes actividades educativas que se desarrolla. 
1 2 3 4 5 
36 
La I.E. participa en las actividades culturales y educativas que realiza la 
comunidad local donde se encuentra ubicada. 
1 2 3 4 5 
37 
La I.E. conjuntamente con las autoridades locales desarrollan acciones 
con la finalidad de buscar la seguridad de los estudiantes y pobladores de 
la localidad. 
1 2 3 4 5 
38 
La I.E. tiene establecido alianzas estratégicas con otras instituciones para 
prevenir los desastres naturales que pueda ocurrir. 
1 2 3 4 5 
39 
La I.E. solicita la participación directa del consejo municipal para mejorar 
la infraestructura educativa. 
1 2 3 4 5 
40 
La I.E. mantiene una relación estrecha con la autoridad eclesiástica de la 
localidad para el desarrollo de actividades que facilitan el aprendizaje de 
los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
                                         












Cuestionario sobre evaluación del docente en la Institución Educativa N° 20544, 
UGEL 15, Huarochirí, 2016 
 
Instrucciones: 
Estimado profesor (a) a continuación te presento un cuestionario relacionado con tu 
desempeño docente en la institución educativa donde usted labora, para nuestra 
investigación, tu respuesta es sumamente importante; por ello debes leerlo en forma 
completa y, luego, con sinceridad marcar con un aspa (X) solo una de las cinco 
alternativas. 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
                        
 
 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes      
1 
Demuestras conocimiento y comprensión de las características 
individuales, socioculturales y evolutivas de tus estudiantes y de 
sus necesidades especiales. 
1 2 3 4 5 
2 
Demuestras conocimientos actualizados y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el 
área curricular que enseñas. 
1 2 3 4 5 
3 
Demuestras conocimiento actualizado y comprensión de las teorías 
y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseñas. 
1 2 3 4 5 
4 
 Elaboras la programación curricular analizando con tus 
compañeros el plan más pertinente a la realidad de tu aula, 
articulando de manera coherente los aprendizajes que se 
promueven, las características de los estudiantes y las estrategias y 
medios seleccionados. 
1 2 3 4 5 
5 
Seleccionas los contenidos de la enseñanza en función de los 
aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, la escuela y 
la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
6 
 Diseñas creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro 
de los aprendizajes previstos. 
1 2 3 4 5 
7 
Contextualizas el diseño de la enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
8 
Creas, seleccionas y organizas diversos recursos para los 
estudiantes como soporte para su aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
9 
 Diseñas la evaluación de manera sistemática, permanente, 
formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 
esperados. 
     
10 
 Diseñas la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuyes 
adecuadamente el tiempo. 
1 2 3 4 5 
 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes      
11 
Construyes, de manera asertiva y empática, relaciones 
interpersonales con y entre todos los estudiantes, basados en el 




afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 
12 
 Orientas tu práctica a conseguir logros en todos tus estudiantes, y 
les comunicas altas expectativas sobre sus posibilidades de 
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
13 
 Promueves un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta 
se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el 
logro de aprendizajes. 
1 2 3 4 5 
14 
Generas relaciones de respeto, cooperación y soporte en los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
1 2 3 4 5 
15 
 Resuelves conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base 
de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 
culturales y mecanismos pacíficos. 
1 2 3 4 5 
16 
Organizas el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a 
la diversidad. 
1 2 3 4 5 
17 
Reflexionas permanentemente, con tus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrollas 
actitudes y habilidades para enfrentarlas. 
1 2 3 4 5 
18 
 Controlas permanentemente la ejecución de tu programación 
observando su nivel de impacto tanto en el interés de los 
estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo cambios 
oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones 
imprevistas. 
1 2 3 4 5 
19 
Propicias oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 
reflexiva y crítica. 
1 2 3 4 5 
20 
Constatas que todos los estudiantes comprenden los propósitos de 
la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y 
progreso. 
1 2 3 4 5 
21 
 Desarrollas, cuando corresponda, contenidos teóricos y 
disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible para 
todos los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
22 
Desarrollas estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje 
que promueven el pensamiento crítico y creativo en tus estudiantes 
y que los motiven a aprender 
1 2 3 4 5 
23 
Utilizas recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 
requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
24 
Manejas diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
1 2 3 4 5 
25 
Utilizas diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en 
forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el 
estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
26 
Elaboras instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 
aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
27 
Sistematizas los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 
toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
1 2 3 4 5 
28 
 Evalúas los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 
criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de 






Compartes oportunamente los resultados de la evaluación con los 
estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, 
para generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
     
30 
Interactúas con tus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, 
mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 
democrático en la escuela. 
1 2 3 4 5 
31 
 Participas en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y de los planes de mejora continua, involucrándote 
activamente en equipos de trabajo. 
1 2 3 4 5 
32 
Desarrollas, individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del 
servicio educativo de la escuela. 
1 2 3 4 5 
33 
 Fomentas respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias 
en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 
1 2 3 4 5 
34 
 Integras críticamente, en tus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 
1 2 3 4 5 
35 
Compartes con las familias de tus estudiantes, autoridades locales 
y de la comunidad, los retos de tu trabajo pedagógico, y das cuenta 
de tus avances y resultados. 
1 2 3 4 5 
 Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente      
36 
Reflexionas en comunidades de profesionales sobre tu práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos tus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
37 
Participas en experiencias significativas de desarrollo profesional 
en concordancia con tus necesidades, las de los estudiantes y las de 
la escuela. 
1 2 3 4 5 
38 
Participas en la generación de políticas educativas a nivel local, 
regional y nacional, expresando una opinión informada y 
actualizada sobre ellas, en el marco de tu trabajo profesional. 
1 2 3 4 5 
39 
 Actúas de acuerdo con los principios de la ética profesional 
docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida 
escolar con base en ellos. 
1 2 3 4 5 
40 
Actúas y tomas decisiones respetando los derechos humanos y el 
principio del bien superior del niño y el adolescente. 







Tabulación de la variable gestión educativa 
 Dimensión institucional Dimensión pedagógica Dimensión administrativa Dimensión comunitaria 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 4 4 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 3 3 4 3 2 4 4 2 
2 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
 
5 5 5 3 5 4 5 5 5 
3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 
4 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 1 4 4 4 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2 2 
5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 
6 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 
7 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
8 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
9 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 
10 4 5 4 3 4 3 5 5 1 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 
11 4 5 3 3 5 4 4 4 1 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 
12 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 1 3 4 2 3 4 5 5 5 4 5 3 4 5 3 4 3 3 3 3 
13 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 3 4 3 5 3 4 3 3 
15 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 
16 4 3 2 1 4 4 3 3 5 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4 1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 2 5 5 5 4 4 4 
17 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 2 4 3 5 5 4 
18 4 5 3 4 4 4 3 4 5 5 4 3 4 5 5 5 2 2 2 2 3 3 3 4 2 4 5 3 5 5 5 5 5 2 2 5 4 4 4 4 
19 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 4 3 1 3 3 3 2 2 3 4 
20 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 
21 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 3 4 3 5 
22 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
23 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
24 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 
25 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
26 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 
27 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
28 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 
29 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 
30 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
32 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 
33 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 4 4 4 5 
34 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
36 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 
37 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 3 4 3 5 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 5 4 4 2 2 5 2 3 3 2 3 4 3 3 4
2 4 4 4 2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5
3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5
4 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 2 2 1 2 4 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4
6 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5
7 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5
8 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5
9 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3
10 4 5 4 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
11 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5
12 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 1 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4
13 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4
14 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
15 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4
16 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 3 4 3 5 4 3 4 4 3 2 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4
17 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5
18 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
19 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3
20 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2
21 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 5 4 5
22 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
23 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
24 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4
25 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5
26 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4
27 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4
28 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5
29 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 4 4 3 4 5 3
30 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 1 4
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
32 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4
33 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 4 4 4 5 4 4
34 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
36 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2
37 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 5 4 5
38 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
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